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Savonlinnan kaupungin sijainti vesistöjen  vä-
lisillä  saarilla  ja niexuillä  on  johtanut nau-
hamaiseen kaupunkirakenteeseen, joka tukeutuu 
alueen kautta kulkevaan valtatiehen  14. Val- 
tatiereitille  keskittyvät erityyppiset lii-
kennevirrat: ohittavat liikennevirrat, kau-
punkialueen ulkopuolelta eri kaupunginosiin 
päättyvät  tai  sieltä alkavat liikennevirrat, 
kaupunginosien väliset liikennevirrat sekä 
keskusta-alueen sisäiset liikennevirrat.  Val-
tatiereitin katujaksolle Tuilinportinkatu - 
Olavinkatu  keskittyy lisäksi asiointi-, jake-
lu-  ja tiuoltoliikenne  samalla, kun katuosuus 
toimii kaupungin tärkeimpänä kauppakatuna. 
Liikenteen ongelmat kaupunkialueella keskit-
tyvät valtatiejaksolle  ja  erityisesti  sen  keskustan katujaksolle välille Kyrönsalmi - 
Heikinpohja. Katujakso  on  koko  matkaltaan 
voimakkaasti kuormittunut  ja pääliittymät  ovat ruuhicaantuvia (Viiskulman, Kauppatorin  ja Fleikinpobjan liittymät) . Syväväyläliiken-teelle avattava Kyrönsalmen valtatiesilta 
katkaisee ajoittain valtatieliikenteen ruuh-
kauttaen lähialueiden liikenneverkon täydel-
lisesti. Keskustan valtatiereitin huonoa toi-
mivuutta kuvaa osuuaen suuri liikenneonnetto-
ruuuksien määrä, joka  on  ollut noin puolet  Sa-
vonlirinan koko katuverkon liikenneonnetto-
muuksista.  Eniten kuormittuneimrnat valtatie- 
reitin kohdat ovat haapasalmen ylittävä  Pit-
käsilta (keskivuorokausiliikenne  noin  20 000,  kesällä enimmillään noin 
 25 000  autoa vuoro-
kaudessa) sekä Kyrönsalmen silta (keskivuoro-
kausiliikenne 	
15 0U0-20 000,  kesällä enim- 
millään yli  25 000  autoa vuorokaudessa).  Mää-
räpaikkatutkimusten (Laitaatsilta  ja  Kyrön- 
salmen silta) mukaan valtaosa liikenteestä  on 
kaupunkialueelle päättyvää.  Kaupungin alueen 
ohittavaa liikennettä  on  alle  1 500  autoa 
vuorokaudessa  ja  keskusta-alueen läpikulkevaa 
noin  2 500  autoa vuorokaudessa. 
Liikenne-ennusteen mukaan  automatkojen  määrä 
kasvaa kaupunkialueella keskimäärin  1,7-ker-
taiseksi aikajaksolla 1985-2010.  Ennusteen 
perustana  on  käytetty asukasmäärää  30 000  ja 
henkilöautotiheyttä  412  autoa/l 000  asukas-
ta.  Liikenne-ennuste voidaan arvioida  varsin  varovaiseksi viime aikaisen liikenteen kasvun 
taustaa vasten. Väestön kasvu sijoittuu kes-
kustan reu:ia -alueille (Nojanmaa idässä,  Kel-
larpellon  alue lännessä), joka osaltaan lisää 
valtatien suuntaista liikennettä. Liikenne- 
ennusteen mukaan arkiliikennemäärät valtatie- 
reitillä välillä Savonkatu - Miekkonierui kas-
vavat nykyisestä määrällä noin  10 000  autoa 
vuorokaudessa vuoteen  2010  mennessä.  Koko  keskeisen Olavinkactun kapasiteetti saavute-
taan tällöin  1990-luvun puolivälin jälkeen. 
Tärkeimmät liittymät ruuhkaantuvat  jo  aikai-
semmin: aluksi Viiskulman liittyrlä  ja myöhern-min 1-leikinpohjari 
 sekä Olavinkadun muut  lilt-
tymät. Savonkadun - Tulliportinkaaun -  Ola-
vinkadun koko liikenneympäristö lähialueineen  huononee nopeasti ilman uuden kapasiteetin 
rakentamista. 
kaitaatsalmen  ja Kyrönsalrrien välisen uucten 
valtatiejakson sijainnille  sekä liittyruä-  ja 
tiejärjestelyille  on  etsitty ratkaisu lähinnä 
seuraavien tavoitteicten pohjalta: 
-  uuden tien  on palveltava  hyvin keskusta- 
alueelle päättyviä  ja  sieltä alkavia  pää-
liiJcennevirtoja  sekä tarjottava riittävän 
hyvätasoinen reitti ohikulkuliikenteelle 
- tiejakson  on kevennettävä  nykyisen päärei-tin Savontie - bavonkatu - Tulliportinkatu 
- Olavinkatu liikennekuormitusta mandolii
-simman 
 paljon 
- valtatieosuus liittymineen  on  sijoitettava 
maankäyttö nuomioon ottaen siten, että  es-
tevaikutukset  ja  häiriöt yrtipäristölle  jää-
vät  mandollisimman vähäisiksi 
- liiicenneverkorx  on palveltava  hyvin kevyt- 
liikennettä (jalankulku, pyöräily) sekä 
turvattava hyvä liiicenneturvallisuustaso. 
suunnittelutyössä  tutkittiin aluksi kahta pe-
rusvaihtoehtoa, jotka poikkesivat toisistaan 
Laitaatsalmen  ja Haapasalmen  välillä.  k-iaapa-
salmen  ja Krönsalnten  välillä uusi  tie  si-
joittuu molenuitissa perusvaihtoehdoissa  Koulu- 
landen  etelärannalle rautdtiepenkereen rin-
nalle  sekä suuntautuu Ruislandessa nykyiselle 
Kyrönsalmen valtatiesillalle. Laitaatsaliuen  ja Haapasaliiten 
 välillä pohjoisemmassa perus-
vaihtoehciossa valtatie suuntautuu nykyiseltä 
vaitatieltä Laitaatsaimelta Talvisalon poh-
joisosan kautta rautatieaseivan seuctulle  ja  siitä hevonpäänlahuen yli Piispanmäen poh-
joispuolitse hctapasalmelle . Eteiäiserumässä 
perusvaihtoehciossa valtatie suuntautuu  Lai-
taatsalmelta  aluksi Savontien - Savonkadun 
kautta jäähallin alueelle, siitä mäkialueen 
läpi tunnelissa, ylittää ratapiha-alueen ete-
läosan  ja  1-levonpäänlahaen pohjukan  sekä kier-
tyy k?iispanmäen pohjoispuolitse Haapasalniel-le. 
 Tämä eteläiseinpi perusvaihtoehto osoit-
tautui liikenteellisesti  ja tieteknisesti  se-
kä ympäristövaikutusten, liikenneturvallisuu-
cleti  ja  kustannusten suhteen pohjoisempaa pe-
rusvaihtoentoa selvästi epäedullisemmaksi.  
Ponjoisesta perusvaihtoehclosta  oli kehiteltä-
vissä useita alavaihtoehtoja, jotia poikkesi-
vat  toisistaan liittymäjärjestelyjen seicä 
valtatien suuntauksen (väli Piispanmäki - 
rautatiealueen läiisipuoli) osalta. Parhaaksi 
valtatien sijainniksi osoittautui suuntaus, 
jossa uusi  tie  sijoittuu Laitaatsillari itä-
puolella rautatien rinnalle  sen eteläpuolel-
le,  yhtyy Juicolansalon kohdalla vanhaan  rata-
linjaari,  ylittää ratapihan asemahallin poh-
joispuolelta, suuntautuu Hevonpäänlanden yli 
kiispanmäen pohjoispäähän sekä seurailee 
Piispanmäen itärantaa  ja Koululahuen  etelä- 
rantaa rautatiepenkereen rinnalla Ruislah-
teen.  Tielinjaus yntyy nykyiseen valtatiehen 
Kyrönsalruen  läns irannalla.  
Valtatien  ja liittymäjärjestelyjen mitoituk-
sen  lähtökohtana  on  ollut liikenteen luonne 
sekä tieympäristön suunnittelulle asettamat 
rajoitukset. Ajoraaan leveys keskusta-alueel-
ia  on 7  metriä  ja pieritareiden  leveys  2 met- 
nä. Tieosuutta  koko  matkalla seurailevan ke-
vyen liikenteen raitiri erottavan viherkaistan 
leveys vaihtelee (4...lO  in). Koululahuen ran-
ta -alueella kevyen liikenteen raitista,  vi-
rierkaistoista istutuksineen  ja  mandollisista 
oleskelutiloista rannan puolella voictaan  ra-
kentaa  korkealuokkainen, raritabulevaruimainen  miljöö, 
 joka liittyy Haapasalnien itäpuolella 
kävelysillan välityksellä  Kasinon  alueeseen  ja alikulkusiltojen 
 kautta Kauppatorin -  sa-
tanian  alueeseen. 
Laitaatsalmen  ja Kyrönsalmeri  välillä uuteen 
tiehen  on katuverkolta  neljä liittyiuää. Kes-
kusta-alueen pääliittymä länteen sijoittuu 
rautatieaseman länsipuolelle (Asernantie  si-
sääntulokatuna) ja pääliittymä  itään sijoit-
tuu Ruislanteen. Piispanmäen pohjoispäähän  on  sijoitettu lähimaankäyttöä palveleva taso- 
liittymä (Savolankatu) . Savontieri 
eritasoliittymä Laitaatsillan itäpuolella 
palvelee lähinnä Talvisalon läntisiä osia. 
Ruislandesta $yrönsa1merI  yli Miekkoniemeen 
valtatien kaistamäärää muutetaan eritasoliit-
tyniän toimivuuden vuoksi siten, että länsi- 
suuntaan oi yksi  ja itäsuuntaan  kaksi ajoneu-
voliikenteeri kaistaa (kevyen liikenteen tila 
ajokaistojeri pohjoispuolella) . Ruislanderi 
liittymään kytkeytyy suunniteltu uusi katuyn-
teys Kyrönsalmen rautatiesillan ponjoispuo-
leila. Tilavaraus valtatien toista ajorataa 
varten Ruislandesta ivlertalaan sekä varaus 
eritasoliittyntille Miekkoniemen  ja iviertalan 
liittyruissä  on  tarpeen säilyttää.  
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ll
it
. 
T
o
is
e
s
s
a
 v
a
ih
-
to
e
ri
d
o
s
s
a
 u
u
s
i 
s
y
v
ä
v
ä
'l
ä
 s
ij
a
it
s
e
e
 L
a
it
a
a
t-
sa
lm
e
ss
a
 j
c
t 
to
is
e
ss
a
 v
a
ih
to
e
h
c
lo
ss
a
 s
a
lm
e
ss
a
  on vain 
 n
y
k
y
in
e
n
 u
it
to
v
ä
y
iä
. 
M
o
le
m
m
a
t 
v
a
ih
to
-
eh
d
o
t  
o
n
  t
u
lo
st
e
tt
u
 o
m
in
a
is
u
u
k
si
n
e
e
n
 e
ri
ä
k
si
 
1
h
tö
a
in
e
is
to
k
s
i 
s
y
v
v
ä
y
lä
n
 s
ij
a
in
ti
p
ä
ä
tö
k
s
e
n
 
te
k
e
m
is
e
ll
e
 .
 V
a
in
to
e
h
u
o
t 
p
o
ik
k
e
a
v
a
t 
to
is
is
-
ta
a
n
 n
e
rk
it
tv
s
ti
 s
e
k
ä
 t
ie
te
k
u
is
e
s
ti
 e
tt
ä
 
y
m
p
ä
ri
st
ö
v
a
ik
u
tu
st
e
n
  j
a
  k
u
st
a
n
n
u
st
e
n
 o
sa
lt
a
.  Jos syväväylä 
 s
ij
o
it
tu
u
 L
a
it
a
a
ts
a
li
n
e
e
n
,  
o
n
  uusi valtatie rakennetta
va nykyisen valtatien 
e
te
lä
p
u
o
le
ll
e
 n
e
li
k
a
is
ta
is
e
n
a
. 
tJ
u
u
e
n
  s
il
la
n
  taso nousee tällöin noin 
 2
0
  m
e
tr
iä
 n
y
k
y
is
tä
 
v
a
lt
a
ti
e
si
lt
a
a
 k
o
rk
e
a
m
m
a
ll
e
 (
a
li
k
u
lk
u
k
o
rk
e
u
s-
v
aa
ti
m
u
s  
2
5
  m
e
tr
iä
)  
ja
  u
u
tt
a
 r
a
u
ta
ti
e
tä
 j
o
u
-
u
u
ta
an
 r
ai
ce
n
ta
x
u
aa
ii
 n
o
in
  1
,5
  k
il
o
m
e
tr
in
 m
a
t-
k
a
ll
a
.  
Jo
s 
sy
v
ä
v
ä
y
lä
  s
ij
a
it
s
e
e
 m
u
u
a
ll
a
  j
a
  salmessa sä
ilyy nykyine
n uittoväylä
, säilyvät 
m
y
ö
s
 s
e
k
ä
 v
a
lt
a
ti
e
 e
tt
ä
 r
a
u
ta
ti
e
 s
a
lm
e
n
 y
li
-
ty
k
se
n
 k
o
h
d
a
ll
a
 n
y
k
y
is
il
lä
 p
a
ik
o
il
la
a
n
. 
T
ä
m
ä
 
ra
tk
a
is
u
  o
n
 L
a
it
a
a
ts
a
lm
e
n
  a
lu
e
e
n
 o
sa
lt
a
 y
m
p
ä
-
ri
st
ö
v
a
ik
u
tu
k
si
lt
a
a
n
  j
a
  k
u
st
a
n
n
u
k
si
lt
a
a
n
 
e
d
u
ll
is
e
m
p
i.
 b
v
ä
v
ä
y
lä
n
 s
ij
a
in
ti
p
ä
ä
tö
s
tä
 e
i 
k
u
it
e
n
k
a
a
n
 v
o
id
a
 t
e
h
d
ä
  v
a
in
 L
a
it
a
a
ts
a
lm
e
n
  
a
lu
e
e
n
 r
a
tk
a
is
u
je
n
 p
e
ru
st
e
e
ll
a
 v
a
a
n
 o
tt
a
m
a
ll
a
 
hu
om
io
on
  m
m
. 
m
a
a
n
k
ä
y
tö
ll
is
e
t,
 t
ie
v
e
rk
o
ll
is
e
t,
 
li
ik
e
n
te
e
ll
is
e
t  
ja
  y
m
p
ä
ri
st
ö
.L
li
se
t  
te
k
ij
ä
t 
se
k
ä
 s
y
v
ä
v
ä
y
lä
n
 l
ii
k
e
n
n
ö
in
ti
in
  j
a
  k
o
k
o
n
a
is
-kustannuksiin perustuvat osittain vielä te-
k
e
il
lä
 o
le
v
a
t 
s
e
lv
it
y
k
s
e
t.
 
U
u
si
 v
a
lt
a
ti
e
o
su
u
s 
li
it
ty
m
in
e
e
n
 t
ä
y
tt
ä
ä
 h
y
v
in
 
s
il
le
 a
s
e
te
tu
t 
ta
v
o
it
te
e
t.
 T
ie
ja
k
s
o
 k
u
o
rm
it
-
tu
u
 h
y
v
in
 t
a
s
a
is
e
s
ti
  k
o
k
o
  m
a
tk
a
lt
a
a
n
, 
m
ik
ä
 
o
so
it
ta
a
 l
ii
ic
e
n
n
e
v
e
rk
o
n
 t
a
sa
p
a
in
o
a
 o
ik
e
in
  s
i-
jo
it
tu
v
ie
n
 l
ii
tt
y
m
ie
n
  a
n
s
io
s
ta
. 
U
u
s
i 
ti
e
o
s
u
u
s
 
p
y
st
y
y
 i
ce
v
en
tä
m
ää
n
 O
la
v
in
k
ac
iu
ri
 l
ii
k
en
n
ek
u
o
r-
m
it
u
k
se
n
 p
u
o
le
e
n
, 
jo
ll
o
in
 l
ii
k
e
n
n
e
rn
ä
ä
rä
t k
a
-
tu
ja
}
c
so
ll
a
 m
a
tk
a
m
ä
ä
ri
e
n
 k
a
sv
u
st
a
 h
u
o
li
m
a
tt
a
 
o
v
a
t 
e
n
n
u
st
e
ti
la
n
te
e
ss
a
 j
o
p
a
 n
y
k
y
is
tä
 p
ie
n
e
m
-
m
ä
t.
  M
y
ö
s 
sa
v
o
n
ti
e
n
 -
 S
a
v
o
n
k
a
d
u
n
 -
 T
u
ll
ip
o
r -
ti
n
k
a
d
u
n
 k
a
tu
ja
k
so
n
 l
ii
k
e
n
n
e
m
ä
ä
rä
t 
jä
ä
v
ä
t 
n
y
-
k
y
is
tä
 p
ie
n
e
rn
m
ik
si
. 
U
u
si
 t
ie
o
su
u
s 
p
a
lv
e
le
e
 
a
ik
a
is
e
m
p
ia
 s
u
u
n
n
it
e
lm
ia
 p
a
re
m
m
in
 p
ä
ä
li
ik
e
n
-
n
e
v
ir
to
ja
 e
li
 k
e
s
x
u
s
ta
-a
lu
e
e
ll
e
 p
ä
ä
tt
y
v
iä
  j
a
  sieltä alkavia liikennevirtoja. Verrattain 
v
ä
h
ä
ls
e
ll
e
 o
h
ik
u
lk
u
li
ik
e
n
te
e
il
e
 a
ie
m
p
a
a
  a
l-
h
a
is
e
m
p
i 
n
o
p
e
u
st
a
so
  k
e
sk
u
st
a
-a
lu
e
e
ll
a
  o
n
  h
y
-
v
ä
k
sy
tt
ä
v
is
sä
. 
K
e
v
y
tl
ii
ic
e
n
te
e
n
  v
e
rk
o
st
o
 t
ä
y
d
e
n
ty
y
 o
le
n
n
a
i-
s
e
s
ti
 k
e
s
k
u
s
ta
-a
lu
e
e
ll
a
 (
ja
tk
u
v
a
 y
h
te
y
s
 i
tä
-
lä
n
si
su
u
n
n
a
ss
a
).
 N
y
k
y
is
in
 h
o
it
a
m
a
tt
o
m
is
ta
  ranta
-a
lu
e
is
ta
 v
o
id
a
a
n
 k
e
h
it
tä
ä
 k
o
rk
e
a
la
a
tu
i-
si
a
 k
e
sk
u
st
a
m
il
jö
ö
n
 k
o
k
o
n
a
is
u
u
k
si
a
. 
H
e
v
o
n
-
p
ä
ä
n
la
h
u
e
n
 p
o
h
ju
k
a
n
 l
is
ä
tä
y
tö
ll
ä
 v
o
iv
a
a
n
 s
a
a
-
d
a
 u
u
tt
a
 r
a
k
e
ri
n
u
sm
a
a
ta
 y
d
in
k
e
sk
u
st
a
ri
 a
lu
e
e
l-
le
.  
V
a
lt
a
ti
e
n
 s
u
u
n
n
it
te
lu
  j
a
  r
a
k
e
n
ta
m
in
e
n
 v
ä
li
ll
ä
 
L
a
it
a
a
ts
a
im
i 
(s
a
v
o
n
ti
e
) 
- 
R
u
is
la
h
ti
 s
e
k
ä
  m
U
U
-
to
k
s
e
t  
M
ie
k
k
o
n
ie
m
ee
n
  s
a
a
k
k
a
 v
o
id
a
a
n
 t
e
h
ä
 
e
ri
il
is
e
n
ä
 h
a
n
k
k
e
e
n
a
, 
v
a
ik
k
a
 p
ä
ä
tö
st
ä
 s
y
v
ä
-
v
ä
y
lä
x
i 
s
ij
o
it
tu
m
is
e
s
ta
 e
i 
o
le
 v
ie
lä
 t
e
h
ty
. 
ri
ä
n
L
ä
n
 v
a
lt
a
ti
e
ja
k
so
n
 r
a
k
e
n
n
u
sk
u
st
a
n
n
u
sa
rv
io
 
y
le
is
su
u
ri
n
it
e
lm
a
n
 t
a
rk
k
u
u
d
e
ll
a
  o
n
  n
o
in
  6
5
  M
m
k 
(v
u
o
d
en
  1
9
8
7
  k
u
st
a
n
n
u
st
a
so
).
 R
a
k
e
n
n
u
sk
u
st
a
n
-
n
u
ic
se
t 
L
a
it
a
a
ts
a
lm
e
n
 a
lu
e
e
ll
a
 m
ä
ä
rä
y
ty
v
ä
t  
s
y
-
v
äv
äy
lä
n
  u
u
d
e
n
 s
ij
a
in
ti
ra
tk
a
is
u
n
 p
e
ru
s
te
e
l-
la
. 
L
il
k
e
n
n
e
ta
lo
u
d
e
ll
is
e
s
ti
 u
u
d
e
n
 v
a
lt
a
ti
e
-
o
su
u
a
e
n
 r
a
k
e
n
ta
m
is
h
a
n
k
e
 L
a
it
a
a
ts
a
lm
e
n
 -
 K
y
-
rö
n
sa
lm
e
n
 v
ä
li
ll
ä
  o
n
  h
y
v
in
 k
a
n
n
a
tt
a
v
a
. 
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K
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Q
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N
  
Ju
k
o
Ia
n
sa
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k
d
u
p
u
n
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.
 
Sh
. 	
1  
\
  '
4
' J  
'\
\ \
_
_
 
T'
\  
\% 
K
u
va
  1
.1
  A
ie
m
m
in
 t
u
tk
it
tu
ja
 v
al
ta
ti
en
  1
4
  s
ij
ai
nt
iv
ai
ht
oe
ht
oj
a 
 
5  
1.
  S
u
u
n
n
it
te
lu
n
 l
äh
tö
ko
h
d
at
  
1.
1  
A
ik
ai
se
m
m
at
 s
uu
nn
it
el
m
at
  j
a
  
se
lv
it
yk
se
t 
S
a
v
o
n
li
n
n
a
n
 k
a
u
p
u
n
g
in
 s
ij
a
in
ti
 H
a
a
p
a
v
e
u
e
n
  j
a
  Pihiajaveden vä1isi11 
 s
a
a
r
il
la
  j
a
  n
ie
m
il
lä
  on 
 j
o
h
ta
n
u
t 
n
a
u
h
a
m
a
is
e
e
n
 k
a
u
p
u
n
ic
ir
a
k
e
n
te
e
-
se
e
n
,  
jo
n
k
a
 k
a
u
tt
a
 i
tä
-l
ä
n
si
su
u
n
n
a
ss
a
 k
u
lk
e
-
v
a
t  
v
a
lt
a
ti
e
  1
4
  j
a
  h
u
u
to
k
o
sk
e
n
 -
 k
a
ri
k
k
a
la
n
  rautatie. Kyrönsaimessa sijaitsevan syväväy-
lä
n
  l
ii
k
e
n
n
ö
in
ti
  k
a
tk
a
is
e
e
 a
jo
it
ta
in
  e
m
.  
l
i
i
-
k
e
n
n
e
y
h
te
y
d
e
t,
  m
ik
ä
 a
ih
e
u
tt
a
a
 l
ii
k
e
n
te
e
n
 t
ä
y
-
c
te
ll
is
e
n
 r
u
u
h
k
a
a
n
tu
in
is
e
n
 k
a
tu
v
e
rk
o
ll
a
 s
a
lm
e
n
 
m
o
le
m
m
il
la
 p
u
o
li
ll
a
. 
K
y
rö
n
sa
lm
e
n
  j
a
  L
a
it
a
a
t -salmen välillä
 
 a
in
o
a
n
  i
tä
-l
ä
n
s
is
u
u
n
ta
is
e
n
 
p
ä
ä
y
h
te
y
c
te
n
 m
u
o
d
o
st
a
a
 k
a
tu
ja
k
so
 O
la
v
in
k
a
tu
 -
 
sa
v
o
n
ti
e
, 
jo
k
a
  o
n
  s
a
m
a
ll
a
 m
u
u
n
 k
a
tu
v
e
rk
o
n
  runko. 
 T
ä
ll
e
 k
a
tu
ja
k
s
o
ll
e
 o
v
a
t 
s
ij
o
it
tu
n
e
e
t 
k
e
sk
u
st
a
n
 p
ä
ä
to
lm
in
n
o
t  
ja
  s
e
u
ra
u
k
se
n
a
 t
ä
st
ä
 
o
v
a
t 
e
ri
ty
y
p
p
is
e
t 
li
ik
k
u
m
is
ta
rp
e
e
t 
se
k
ä
 v
a
a
-
ti
m
u
k
se
t 
li
ik
k
u
m
is
y
m
p
ä
ri
st
ö
ll
e
. 
R
a
tk
a
is
u
m
a
ll
ia
 O
la
v
in
k
a
d
u
n
 -
 S
a
v
o
n
ti
e
n
  k
a
tu
- 
Ja
k
so
n
 k
a
sv
a
v
a
a
n
 l
ii
k
e
n
n
ö
in
ti
o
n
g
e
lm
a
a
n
  o
n
 e
t-
s
it
ty
  1
9
6
0
-l
u
v
u
n
 p
u
o
li
v
ä
li
s
tä
 a
lk
a
e
n
, 
jo
ll
o
in
 
v
a
lm
is
tu
i 
S
a
v
o
n
li
n
n
a
n
 k
e
sk
e
is
te
n
 o
si
e
n
 o
h
je
- 
k
aa
v
a  
(p
ro
f.
 O
tt
o
 I
.  
M
e
u
rm
a
n
).
 K
a
a
v
a
ra
tk
a
is
u
  (1%6) 
 p
e
ru
st
u
i 
k
a
h
te
e
n
 u
u
te
e
n
 i
tä
-l
ä
n
si
su
u
n
-
ta
is
e
e
n
 v
ä
y
lä
ä
in
: 
- 
O
la
v
in
k
a
c
iu
n
 r
in
n
a
k
k
a
is
v
ä
y
lä
 (
T
o
tt
in
k
a
tu
)  
suuntautui Haapasalm
en yli, alitti Kirkko- 
k
ad
u
n
  j
a
  k
ir
k
o
n
m
ä
e
n
 t
u
n
n
e
li
s
s
a
, 
y
li
tt
i 
H
ai
sl
an
d
en
  j
a
  y
h
ty
i 
T
u
ll
ip
o
rt
in
k
a
tu
u
n
 
-  
u
u
s
i 
v
a
lt
a
ti
e
  1
4
  s
u
u
n
ta
u
tu
i 
K
y
rö
n
sa
lm
en
i 
s
il
la
lt
a
 V
ä
ä
rä
s
a
a
re
n
 h
a
lk
i 
(o
s
it
ta
in
  t
u
n
n
e
-
li
s
s
a
) 
s
u
lo
s
a
a
re
e
n
,  
s
ii
tä
 e
d
e
ll
e
e
n
 S
ir
e
e
n
i-
sa
a
re
n
 K
a
u
tt
a
 r
a
ta
p
ih
a
n
 p
o
h
jo
is
p
u
o
li
ts
e
 
T
a
lv
is
a
lo
n
 r
a
ta
li
n
ja
u
st
a
 m
y
ö
tä
il
le
n
 k
o
h
ti
 
L
a
it
a
a
ts
a
lm
e
a
. 
O
h
je
k
a
a
v
a
n
 l
ii
k
e
n
n
e
v
e
rk
k
o
jä
rj
e
st
e
ly
je
n
 a
rv
i-
o
im
is
e
k
si
  p
ä
ä
te
tt
ii
n
 l
a
a
ti
a
 y
k
s
it
y
is
k
o
h
ta
i-
s
e
m
p
i 
li
ik
e
n
te
e
li
in
e
n
 s
e
lv
it
y
s
. 
T
ä
s
s
ä
  1
9
7
0
  valmistuneessa Savonl
innan liikenteen yleis- 
su
u
n
n
it
e
lm
a
ss
a
  o
n
  t
a
rk
a
s
te
lt
u
 l
ii
k
e
n
n
e
ti
la
n
-
n
e
tt
a
  j
a
  -
e
n
n
u
s
te
it
a
 s
e
k
ä
 v
a
ih
to
e
h
to
is
ia
  t
ie
-
 
ja
  k
a
tu
su
u
n
ta
u
k
si
a
  k
e
sk
u
st
a
-a
lu
e
e
ll
a
. 
K
a
u
-
p
u
n
g
in
v
a
lt
u
u
st
o
n
 p
ä
ä
tö
st
e
n
 p
o
h
ja
lt
a
 s
a
a
ti
in
 
su
o
si
tu
s 
li
ik
e
n
n
e
su
u
n
n
it
e
lm
a
k
si
, 
jo
k
a
 p
e
ru
s-
tu
i 
ta
v
o
it
te
e
se
e
n
 m
u
o
d
o
st
a
a
 v
a
lt
a
ti
e
st
ä
 o
h
i-
k
u
lk
u
ti
e
. 
U
u
si
 o
h
ik
u
lk
u
ti
e
 s
u
u
n
ta
u
tu
is
i 
R
u
is
la
n
d
e
st
a
 
K
o
u
lu
la
n
d
e
n
 r
a
n
ta
a
n
 r
a
u
ta
ti
e
n
 r
in
n
a
ll
e
, 
y
h
t-
tä
is
i 
H
a
a
p
a
s
a
lm
e
n
 r
a
u
ta
ti
e
s
il
la
n
 v
ie
re
ll
ä
  s
e
-
ic
ä  
su
u
n
ta
u
tu
is
i 
P
ii
sp
a
n
m
ä
e
n
 r
a
ta
le
ik
k
a
u
ic
se
n
 
K
a
u
tt
a
 r
a
ta
p
ih
a
n
 y
li
 H
e
rn
e
m
ä
k
e
e
n
 (
tu
n
n
e
li
)  
ja
  savontielle. 
 
V
a
lt
a
ti
e
n
 u
u
tt
a
 s
ij
a
in
ti
a
 s
e
lv
it
e
lt
ii
n
  s
it
-
te
m
m
in
 T
V
L
:n
  M
ik
k
e
li
n
 p
ii
ri
n
 t
o
im
e
st
a
 p
ä
ä
ty
.-
m
ä
ll
ä
 k
a
u
p
u
n
g
in
 k
e
sk
e
is
e
ll
ä
 a
lu
e
e
ll
a
 k
a
h
te
e
n
 
si
ja
in
ti
v
a
ih
to
e
h
to
o
n
  (
1
9
7
6
):
  v
a
ih
to
e
h
to
  1
:  Koululahcien 
 k
a
u
tt
a
 s
u
u
n
ta
u
tu
v
a
 l
in
ja
u
s 
 j
a
  vaihtoehto 
 2
:  
V
ä
ä
rä
sa
a
re
n
  k
a
u
tt
a
 s
u
u
n
ta
u
tu
v
a
 
h
in
ja
u
s
. 
T
a
v
o
it
e
ti
la
n
te
e
s
s
a
 v
a
lt
a
ti
e
 o
li
s
i 
k
a
lc
si
a
jo
ra
ta
in
e
n
, 
n
e
li
k
a
is
ta
in
e
n
  t
ie
.  
K
e
sk
u
st
a
a
ja
m
a
n
 v
a
ih
e
y
le
is
k
a
a
v
a
a
  l
a
a
d
it
ta
e
s
s
a
  (1974) 
 l
ä
h
tö
k
o
h
ta
n
a
 o
li
 o
h
ik
u
lk
u
ti
e
n
  (
v
t  
1
4
)  toteutuminen ennen rinnakkaisk
atua. Rinnak-
k
a
is
k
a
d
u
n
 t
a
rv
e
tt
a
  j
a
  y
le
is
p
ii
rt
e
is
tä
 s
ij
a
in
-
ti
a
  s
e
lv
it
e
tt
li
n
,  
m
u
tt
a
 h
a
n
k
k
e
e
n
 t
o
te
u
tt
a
m
is
-
a
ja
n
k
o
h
d
a
n
 k
a
u
k
a
is
u
u
d
e
n
 v
u
o
k
si
 t
a
rk
e
m
p
a
a
n
  k
ä
-
s
it
te
ly
y
n
  e
i 
n
ä
h
ty
 t
a
rv
e
tt
a
.  
19
70
-l
u
v
u
n
 p
u
o
li
v
ä
li
n
 j
ä
lk
e
e
n
 t
o
d
e
tt
ii
n
 o
h
i-
k
u
lk
u
ti
e
n
 t
o
te
u
tu
m
is
e
n
  (
m
m
.  
ra
h
o
it
u
s
s
y
is
tä
)  siir
tyvän yhä pidemmälle tulevaisuuteen. Tä
l -höin 
 p
ä
ä
te
tt
ii
n
 s
e
lv
it
tä
ä
 r
in
n
a
k
k
a
is
k
a
d
u
n
 
to
te
u
tt
a
m
js
m
a
n
d
o
h
lj
su
u
s 
la
a
ti
m
a
ll
a
 s
e
lv
it
y
s 
(L
ii
k
e
n
n
e
te
k
n
ii
k
jc
a
 O
y
) 
k
e
sk
u
st
a
n
 h
ii
k
e
n
n
e
v
e
r
-kon 
 k
e
h
it
tä
m
is
e
st
ä
  (
1
9
7
7
)  
s
e
k
ä
 y
le
is
s
u
u
n
n
i-
te
lm
a
 r
in
n
a
k
k
a
is
k
a
d
u
st
a
  (
1
9
7
9
).
  R
in
n
a
k
k
a
is
-
k
a
tu
ja
k
so
st
a
  o
n
  s
it
te
m
m
in
 t
o
te
u
te
tt
u
 T
o
tt
in
-
k
ac
iu
n
 p
ar
an
ta
m
in
en
 V
ii
sk
u
lm
an
  j
a
  K
a
u
p
p
a
to
ri
n
 
v
ä
li
ll
ä
. 
V
a
lt
a
ti
e
n
  1
4
  u
u
d
e
ll
e
e
n
 s
u
u
n
ta
a
m
is
e
lh
e
 t
e
h
ti
in
  1977 
 k
a
u
p
u
n
g
in
 t
a
h
o
lt
a
 e
s
it
y
s
 t
u
tk
ia
 s
u
u
n
-
ta
u
s
,  
jo
k
a
 k
u
lk
is
i 
R
u
is
la
n
d
e
st
a
 K
o
u
h
u
la
h
c
ie
n
 
ra
n
ta
a
 r
a
u
ta
ti
e
n
 r
in
n
a
ll
a
 H
a
a
p
a
sa
lm
e
n
 y
li
, 
m
u
tt
a
 s
u
u
n
ta
u
tu
is
i  
s
e
n
  j
ä
lk
e
e
n
 P
ii
sp
a
n
m
ä
e
n
 
it
ä
p
u
o
li
se
n
 r
a
n
n
a
n
 k
a
u
tt
a
 H
e
v
o
n
p
ä
ä
n
la
n
d
e
n
 y
li
 
T
a
lv
is
a
lo
o
n
. 
T
a
lv
is
a
lo
s
s
a
 u
u
s
i 
v
a
lt
a
ti
e
  
s
i-
jo
it
tu
is
i  
e
n
ti
s
e
ll
e
 r
a
u
ta
ti
e
n
 p
o
h
ja
ll
e
  j
a
  suuntautuisi Laitaatsalmessa nykyiselle 
 v
a
l-
ta
ti
e
ll
e
 (
S
a
v
o
n
ti
e
).
  
S
u
u
n
n
it
e
lm
a
a
 v
a
lt
a
ti
e
n
  e
m
.  
s
ij
a
in
n
il
le
 l
u
o
n
-
n
o
s
te
lt
ii
n
  M
ik
k
e
li
n
 p
ii
ri
n
 t
o
im
e
st
a
  (
1
9
8
3
).
  Kaupunginvaltuusto h
yväksyi valtatielle tämä
n 
si
ja
in
n
in
 k
a
a
v
o
it
u
k
se
n
 p
o
h
ja
k
si
 v
u
o
c
ie
n
  1
9
8
4
  alulla. Vääräsaaren kaavojen käsittelyn yh-
te
y
d
e
ss
ä
  t
ie
-
  j
a
  v
e
si
ra
k
e
n
n
u
sh
a
ll
it
u
s 
k
u
it
e
n
-
k
in
  t
o
te
s
i,
 e
tt
ä
 v
a
ik
k
a
  e
m
.  
su
u
n
n
it
e
lm
a
lu
o
n
-
n
o
s  
e
i 
k
a
ik
il
ta
 o
s
il
ta
a
n
 a
n
n
a
 r
ii
tt
ä
v
iä
 p
e
-
ru
s
te
it
a
 e
s
it
e
ty
n
 v
a
lt
a
ti
e
n
 h
in
ja
u
k
s
e
n
 h
y
v
ä
k
-
sy
m
is
e
ll
e
, 
v
o
id
a
a
n
 V
ä
ä
rä
sa
a
re
n
 k
a
u
tt
a
 k
u
lk
e
-
v
is
ta
  s
u
u
n
ta
u
sv
a
ih
to
e
h
d
o
is
ta
  l
u
o
p
u
a
  j
a
  e
tt
ä
 
s
u
u
n
n
it
te
lu
a
 p
it
ä
is
i 
ja
tk
a
a
 y
le
is
k
a
a
v
a
n
 l
a
a
-
ti
m
is
e
e
n
 h
ii
tt
y
v
ä
n
ä
 s
u
u
n
n
it
te
lu
n
a
. 
Ja
tk
o
su
u
n
-
n
it
te
lu
  o
n
  t
e
h
ty
  t
ie
-
  j
a
  v
e
si
ra
k
e
n
n
u
sh
a
h
li
-
tu
k
se
n
  j
o
h
ta
m
a
n
a
 k
o
n
su
lt
ti
ty
ö
n
ä
 a
lu
k
si
  (
1
9
8
3
) 
ti
e
-
  j
a
  k
a
tu
v
e
rk
o
n
  r
u
n
k
o
- 
ja
  k
e
h
it
tä
m
is
su
u
n
-
n
it
el
m
al
u
o
n
n
o
k
se
n
  s
e
k
ä
 m
y
ö
h
e
m
m
in
 t
ä
m
ä
n
 y
le
is
- 
su
u
n
n
it
e
lm
a
n
 h
a
a
ti
m
is
e
n
a
. 
S
a
v
o
n
li
n
n
a
n
  t
ie
-
  j
a
  katuverkon 
 r
u
n
k
o
- 
ja
  k
e
h
it
tä
m
is
su
u
n
n
it
e
lm
a
  o
n
  raportoitu erillisenä 
 (
1
9
8
6
).
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1.2  K
aavoitu
s  
Yleiskaavoitustyö  on  kaupungissa elennyt alu-
eittaisesti.  1970-luvun  alun yleiskaavoja  seuranneen keskeytyksen jälkeen yleiskaavoi-
tustyö suunnattiiri esikaupunkialueille: Aho-
lahien -
 Kellarpellon alueelle sekä frliekko-
nierneen laactittiin osayleiskaavaluorinokset. 
Yctinkeskustan alueella rakennushankkeita  on  toteutettu ilman hyvksytty yleiskaavatason 
suunnitelmaa, niik osaltaan  on  aiheuttanut 
erilaisia ristiriitatilanteita. 
ieskustaajaman yleiskaavoitustyö  aloitettiin 
rinnan tämän suunnitelman laatimisen kanssa 
vuonna  1984. Keskustaajaman vaiheyleiskaavan  luonnos valmistui kesällä 
 1985  ja  ehdotus 
kev
^ill  1986. Nojanmaan osayleiskaavaehdotus  valmistui myös keslFä 
 1
9
8
6
.  
Tämän yleissuunnitelman mukaiset ratkaisut 
ovat olleet yleiskaavoitustyön ollessa saman-
aikaisesti käynnissä kaavaeliciotuksen perus-
tana kaupungin kesKeisellä alueella.  Tie
-
  
j
a
  
katuverkon runko- ja kehittämissuunnitelman  periaatteet ovat puolestaan heijastuneet 
ulompien alueiden maankäyttömahctollisuuksien 
vertailuun  (mm.  syväväylän sijaintivaihtoeh-
dot).  
L
äh
es  koko  pääkeskuksen alue  on asemakaavoi-
te
ttu
a
.  T
äm
än
  su
u
n
n
ite
lm
a
ja
k
so
n
 a
se
m
a
k
a
a
v
o
it-
tamattomia alueita ovat Talvisalon pohjois-
osa, osa  Valtionrautateiden alueesta rauta-
tieaseman ympäristössä seKä  osa Kasinonsaa-
rista (suunnittelualueen  ulkopuolella).  
I  Läh
d
e: K
esku
stan
  vaih
eyleiskaava  
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ät
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sr
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Ko
v%
a.
  
I 	
;
 \ 	
aa
n
fl
a:
 Jj
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;
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:
-
 . 	
No
as
aI
a 	
• 	
Ta
uh
,iv
a.
sa
 
ar
tia
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• 	
.j)
rh
.u
oi
 
1
.3
  L
ii
k
e
n
te
e
ll
in
e
n
  s
el
vi
ty
s  
ba
vo
nh
in
na
ii
  k
au
pu
ng
in
 s
ij
ai
nt
i 
ve
si
st
öj
en
  v
ä-
li
si
ll
ä  
ka
pe
il
la
 m
aa
ka
is
ta
le
il
la
  o
n  
jo
ht
an
ut
 
na
uh
am
ai
se
en
 k
au
pu
nk
ir
ai
ce
nt
ee
se
en
, 
jo
ka
  t
u-
ke
ut
uu
  k
au
pu
ng
in
 l
äp
i 
ku
lk
ev
aa
n 
va
lt
at
ie
he
n.
 
Ke
sk
us
ta
ss
a 
va
lt
at
ie
re
it
in
 m
uo
ci
os
ta
a 
ka
tu
- 
ja
ks
o 
Sa
vo
nt
ie
 -
 Sa
vo
nk
at
u -
 Tu
ll
ip
or
ti
nk
at
u 
—
 Ol
av
in
ka
tu
 (
To
tt
in
ka
tu
 r
in
na
kk
ai
sy
ht
ey
te
nä
 
Ka
up
pa
to
ri
n  
—
 Vi
is
ku
lm
an
 v
äl
il
lä
).
 T
äm
än
 
ka
tu
ja
ks
on
 t
eh
tä
vä
ä 
vo
th
aa
n 
ny
ky
is
in
 k
uv
at
a 
se
ur
aa
va
ks
i:
 
—
  t
ar
jo
ta
 r
ei
tt
i 
xa
up
un
ki
al
ue
en
 o
hi
tt
av
al
le
 
pi
tk
äm
at
ka
is
el
le
 l
ii
ke
nt
ee
ll
e 
-
  v
äl
it
tä
ä 
ka
up
un
ki
al
ue
en
 u
lk
op
uo
le
lt
a 
er
i 
ka
up
un
gi
no
si
in
 p
ää
tt
yv
ää
  j
a  
si
el
tä
 a
lk
av
aa
  1 iilcennettä 
—
  v
äl
it
tä
ä 
ka
up
un
gi
no
si
en
 v
äl
is
tä
 k
au
pu
ng
in
 
si
sä
is
tä
 l
ii
ke
nn
et
tä
 
-
  v
äl
it
tä
ä 
ke
sk
us
ta
-a
lu
ee
n 
si
sä
is
tä
, 
ly
hy
t-
ma
tk
ai
st
a 
li
ik
en
ne
tt
ä 
(a
si
oi
li
ti
-  
ja
  j
ak
el
u-
 
li
ik
en
ne
) 
-
  t
oi
mi
a 
jo
uk
ko
li
ik
en
ne
ka
tu
na
  j
a  
ke
vy
en
 l
ii
-
Ke
nt
ee
n 
re
it
ti
nä
 k
es
ku
st
a-
al
ue
el
la
 
-
  t
oi
mi
a 
ka
up
un
gi
n 
tä
rk
ei
mp
än
ä 
ka
up
pa
ka
tu
ri
a 
(h
uo
lt
ol
ii
ke
nn
e,
 p
ys
äk
öi
nt
i,
 o
le
sk
el
u)
 
Ka
up
un
ki
al
ue
en
 l
ii
ke
nt
ee
ll
is
en
  t
il
an
 k
uv
aa
mi
-
se
ks
i 
te
ht
ii
n 
aj
al
la
  1
98
3-
86
  u
se
it
a 
er
il
li
s-
 
se
lv
it
yx
si
ä 
(p
oi
kk
il
ei
kk
au
s-
  j
a 
ri
st
ey
sl
as
-
ke
nt
oj
a ,
 mä
är
äp
ai
kk
at
ut
ki
mu
s ,
 no
pe
us
mi
tt
au
k-
si
a)
,  
Jo
it
a  
on
  s
el
os
te
tt
u 
lä
he
mm
in
  t
ie
-  
ja
 
ka
tu
ve
rk
on
 r
un
ko
- 
ja
 k
eh
it
tä
ni
is
su
un
xi
it
el
ma
s-
sa
.  
Se
ur
aa
va
an
  o
n  
ko
ot
tu
  e
m.
  s
el
vi
ty
st
en
  t
är
-
ke
im
pi
ä  
tu
lo
ks
ia
. 
Li
ik
en
ne
mä
är
äl
tä
än
 k
uo
rm
it
tu
ne
in
  v
al
ta
ti
en
  osa 
 o
n 
Ol
av
in
ka
ct
ul
la
 H
aa
pa
sa
lm
en
  y
li
tt
äv
ä 
Pi
tk
äs
il
ta
  (
ku
va
  1
.4
).
 L
ii
ke
nn
em
ää
rä
 n
or
ma
a-
li
na
 t
al
vi
ar
ki
pä
iv
än
ä  
vu
on
na
  1
98
3  
ol
i 
Pi
tk
ä-
 
si
ll
al
la
 t
as
ol
la
  1
8 
50
0 
au
to
a/
vr
k;
  k
es
äl
lä
 
su
ur
im
ma
t 
li
ik
en
ne
mä
är
ät
 o
li
va
t 
ta
so
ll
a  
rI
,,
d
I
I
I
o
tI
 •• 	
• 
T
t
veIa
H  
25
 0
00
 a
ut
oa
/v
rk
. 
Pi
tk
äs
il
la
ll
e  
ke
sk
it
ty
y 
li
-
sä
ks
i 
su
ur
et
 j
al
an
ku
lk
u-
  j
a 
po
lk
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yö
rä
il
yv
ir
-
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t  
(k
es
än
 a
rk
ip
äi
vä
nä
  n
. 
3 
00
0 
po
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Yc
li
nk
es
ku
st
an
  i
tä
pu
ol
el
la
 t
ii
vi
s 
ka
up
un
ki
ra
-
ke
nn
e 
ja
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uu
 K
yr
ön
sa
lm
en
 i
tä
pu
ol
el
la
 v
al
ta
- 
ti
eh
en
 t
uk
eu
tu
va
na
, 
mi
kä
 a
ih
eu
tt
aa
 v
oi
ma
ka
st
a 
Ky
rö
ns
al
me
n  
si
ll
an
 k
uo
rm
it
tu
mi
st
a 
ly
hy
tm
at
-
ka
is
es
ta
  s
is
äi
se
st
ä 
li
ik
en
te
es
tä
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00
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Haapaveden avara ulappa pohjoisessa sekä Pih-
lajaveden Pihlajaiiierneen, Uuraansaareen  ja 
Kaupinsaareen  rajoittuva vesimaisema etelässä 
ovat kaupungin keskusta-alueen maisemallisena 
kehyksenä. Järvimaisemat kuuluvat erottamat-
tomasti kaupunkikuvaan, jonka huipentuinana 
vothaan pitää Kyrönsalmen eteläosassa sijait-
sevan Olavinlinnan historiallista ympäristöä. 
Runsaicien  rantojen käyttö  on  muotoutunut hy-
vin moninaiseksi  (kuva  1.8).  Keskustan Kaup-
paton  ja  satama ovat perinteisesti kaupungin 
keskeisintä  ja  arvokkainta aluetta, jonka 
puukaupunkimiljöö liittää historiallisen  Ola-
vinlinnan  alueeseen. 
Keskusta-alueen maisemallista rakennetta  on  tarkasteltu osayleiskaavoituksen perusselvi-
tyksissä  (kuva  1.8). Maisemallisiksi  häiriö-
alueiKsi  on  luokiteltu hoitamattomat  ranta- 
alueet. Keskustan alueella tällaisia hoita-
mattomia  ranta-alueita ovat rautatiepenger 
Koululahcieri rannassa, Piispanmäen juuren  ran-
ta-alueet Haapasaliuen länsipuolella sekä rau-
tatieaseruan  ja  ratapiha-alueen  ranta-alueet 
Hevonpäänlandella lahuen eteläosan teolli-
suusalue (SavolankaQun ympäristö) mukaan 
luettuna. Näinä alueet ovat keskeisiä uuuen 
valtatieosuuQen sijoittumisen kannalta.  Hal-
semalliseksi häiriöalueeksi on  edellisten li-
säksi katsottu HaislahQen länsipuolinen  ran-
ta-alue. 
Maisemallisesti erittäin aroiksi alueiksi  on  luokiteltu 
 Kasinon  alueeseen liittyvät Sulo- 
saari, Sireenisaari  ja Verkkosaari,  jotka 
ovat myös seutukaavoituksessa määritelty suo-
jeltaviksi. Muita seutukaavaliiton esittämiä 
miljöökoiconaisuuksia ovat Laitaatsillan  te-
lakkamiljöö  sekä Kaikkiuunin  ja Nökköniemen 
perusparannuskokeilujen  alueet.  
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y
k
y
is
in
 n
o
in
  
2
8
 70
0  
a
s
u
k
a
s
ta
, 
jo
is
ta
 n
o
in
  8
0
  %
  a
su
u
 k
e
s-
k
u
st
a
se
u
d
u
ll
a
. 
L
ii
k
e
n
n
e
-e
n
n
u
st
e
e
n
 p
e
ru
st
a
n
a
  on 
 k
ä
y
te
tt
y
 a
su
k
a
sm
ä
ä
rä
ä
  3
0
 0
0
0
  (
v
u
o
d
e
n
  2000...2010 
 t
a
so
ll
a
).
 V
o
im
a
k
k
a
in
 v
ä
e
st
ö
n
 k
a
s-
v
u
 s
ij
o
it
tu
u
 k
e
sK
u
st
a
n
 r
e
u
n
a
-a
lu
e
il
le
: 
N
o
ja
n
-
rt
ia
a
ll
e
 i
d
ä
ss
ä
  j
a
  K
e
ll
a
rp
e
ll
o
n
  a
lu
e
e
ll
e
  l
ä
n
-
n
e
ss
ä
. 
T
y
ö
p
ai
K
k
o
je
n
  m
ää
rä
n
  o
n
  a
rv
io
it
u
 l
is
ä
ä
n
ty
v
ä
n
 
n
y
k
y
is
e
st
ä
 n
o
in
  1
2
  5
0
0
:s
ta
  t
a
s
o
ll
e
  1
4
 0
0
0
.  Pääos
a uusista työpai
koista sijoittuu 
pääkes-
k
u
k
se
e
n
 .
 S
u
u
ri
m
m
a
t 
te
o
ll
is
u
u
st
y
ö
p
a
ik
k
o
je
n
 
k
e
sk
it
ty
m
ä
t 
si
ja
it
se
v
a
t 
k
e
sk
u
st
a
n
 r
e
u
n
a
-a
lu
-
e
il
la
: 
K
y
rö
n
sa
lr
n
e
n
 i
tä
p
u
o
le
ll
a
 K
y
rö
n
n
ie
m
e
n
 -
 
L
y
p
sy
n
ie
m
e
n
 a
lu
e
e
ll
a
  j
a
  P
a
ri
k
k
a
la
a
n
 s
u
u
n
ta
u
-
tu
v
a
n
  r
a
u
ta
ti
e
n
 v
a
rr
e
ll
a
 s
e
k
ä
 l
ä
n
n
e
s
s
ä
  L
a
i-
ta
a
ts
a
lm
e
n
  l
ä
n
s
ip
u
o
le
ll
a
. 
K
a
u
p
a
ll
is
te
n
  j
a
  julkisten palvelujen työpaikat sijoittuvat 
v
a
lt
a
o
si
lt
a
a
n
 p
ä
ä
k
e
sk
u
k
se
n
 a
lu
e
e
ll
e
 O
la
v
in
- 
k
a
d
u
n
 v
a
rr
e
ll
e
. 
M
a
tk
a
il
u
u
n
  j
a
  v
a
p
a
a
-a
ik
a
a
n
 
li
it
ty
v
ä
t 
tä
rk
e
im
m
ä
t 
k
o
h
te
e
t 
o
v
a
t 
O
la
v
in
li
n
n
a
 
y
m
p
ä
ri
st
ö
in
e
e
n
, 
K
a
u
p
p
a
to
ri
  j
a
  s
a
ta
m
a
 s
e
k
ä
  K
a
-
si
n
o
  s
ii
h
e
n
 l
ii
tt
y
v
in
e
 u
lk
o
il
u
s
a
a
ri
n
e
e
n
. 
K
e
-
sä
is
in
 m
a
tk
a
il
u
 s
e
k
ä
 o
o
p
p
e
ra
ju
h
la
t 
li
sä
ä
v
ä
t 
li
ik
e
n
n
e
tt
ä
 e
ri
tt
ä
in
 m
e
rk
it
tä
v
ä
s
ti
  k
o
k
o
  k
e
s
-
k
u
st
a
se
u
d
u
ll
a
. 
A
u
to
is
tu
m
is
k
e
h
it
y
s  
S
a
v
o
n
li
n
n
a
ss
a
 s
e
k
ä
 M
ik
k
e
-
lm
  l
ä
ä
n
is
s
ä
 s
e
u
ra
il
e
e
  k
o
k
o
  m
a
a
n
 a
u
to
is
tu
m
is
-
k
e
h
it
y
st
ä
. 
V
u
o
d
e
n
  1
9
8
6
  a
lu
s
s
a
 h
e
n
k
il
ö
a
u
to
ti
-
k
ie
y
s 
(h
a
/i
  0
0
0
  a
su
k
a
st
a
) 
M
ik
k
e
li
n
 l
ä
ä
n
is
sä
 
o
li
  3
0
5
  j
a
 k
o
k
o
  m
aa
ss
a 
 3
1
5
.  
L
ii
k
e
n
n
e
-e
n
n
u
s-
te
e
ss
a
 k
ä
y
te
tt
y
 h
e
n
k
il
ö
a
u
to
ti
h
e
y
s 
S
a
v
o
n
li
n
-
n
as
sa
 v
u
o
d
en
  2
0
1
0
  t
a
s
o
ll
a
  o
n
 4
1
2
,  
k
u
n
 t
ih
e
y
-
d
e
k
si
  k
o
k
o
  m
a
a
ss
a
 a
rv
io
ic
ia
a
n
 t
ä
ll
ö
in
  4
7
5
  (
k
u
-
v
a  
1
.9
).
  L
ii
k
e
n
n
e
-e
n
n
u
st
e
 v
o
ic
ta
a
n
 t
ä
lt
ä
 o
si
n
 
a
rv
io
ic
ta
 v
a
ro
v
a
is
e
k
si
.  
A
u
to
m
at
k
o
je
n
  m
ä
ä
rä
 k
a
sv
a
a
 l
ii
k
e
n
n
e
-e
n
n
u
st
e
e
n
 
m
u
k
a
a
n
 k
a
u
p
u
n
k
ia
lu
e
e
ll
a
 k
e
sk
im
ä
ä
ri
n
  1
,7
-K
er
-
ta
is
e
k
s
i 
a
ik
a
ja
k
s
o
ll
a
  1
9
8
5
-2
0
1
0
.  
V
u
o
si
ll
e
  1995 
 j
a
  2
0
1
0
  e
n
n
u
s
te
tt
u
 l
ii
k
e
n
n
e
 s
ij
o
it
e
lt
u
n
a
 
se
k
ä
 n
y
k
y
is
e
ll
e
 l
ii
k
e
n
n
e
v
e
rk
o
ll
e
 e
tt
ä
 u
u
d
e
ll
a
 
o
h
ii
c
u
ik
u
ti
e
ll
ä
 t
ä
y
d
e
n
n
e
ty
ll
e
 l
ii
k
e
n
n
e
v
e
rk
o
ll
e
  on 
 e
s
it
e
tt
y
 k
o
h
d
a
s
s
a
  3
.3
  (
s
iv
u
t  
1
9
  j
a
  2
0
),
  jossa liikenneverkon kuormittumista 
 o
n
  l
ä
h
e
m
-
m
in
 t
a
rk
a
st
e
lt
u
. 
L
ii
k
e
n
n
e
m
ä
ä
ri
e
n
 (
a
rk
il
ii
k
e
n
n
e
)  
k
e
h
it
y
s 
n
y
k
y
i-
s
e
n
 v
a
lt
a
ti
e
re
it
in
 s
il
lo
il
la
 L
a
it
a
a
ts
a
lm
e
s
s
a
, 
H
aa
p
as
al
m
es
sa
 s
ek
ä 
K
y
rö
n
sa
lm
es
sa
  o
n
  e
s
it
e
tt
y
 
k
u
v
as
sa
  1
.1
0
.  
L
ii
k
e
n
n
e
m
ä
ä
rä
 L
a
it
a
a
ts
il
la
ll
a
  saavuttaa noin 
 2
0
  v
u
o
d
e
ss
a
 n
y
k
y
is
e
n
 K
y
rö
n
sa
l-
m
er
i  
s
il
la
n
  l
ii
k
e
n
n
e
m
ä
ä
rä
n
  t
a
so
n
. 
H
a
a
p
a
sa
lm
e
n
 
y
li
tt
ä
v
ä
n
 P
it
k
ä
s
il
la
n
 k
u
o
rm
it
u
s
 n
o
u
s
is
i 
ta
-
s
o
ll
e
 y
li
  3
0
 0
0
0
  a
u
to
a
/a
rk
iv
u
o
ro
k
a
u
si
. 
K
u
va
  1
.9
  H
en
k
il
ö
a
u
to
ti
h
ey
d
en
  k
e
h
it
ys
 
A
U
TO
A
JV
R
K
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00
0 
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00
0 
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00
0 
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00
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VU
O
SI
  
K
uv
a  
1
1
0
  L
ii
k
e
n
te
e
n
 k
a
sv
u
 s
a
lm
ie
n
 y
li
ts
e
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  p
- 
-
-
  
0  
2.  V
altatien sijainti-  ja  liittym
ävaih
toeh
dot 	
II 
2.1  V
aihtoehdot välillä  Laitaatsalm
i - 
K
yrönsalm
i 
L
a
ita
a
tsa
lm
e
n
  ja
  K
y
rö
n
salm
en
  v
ä
lis
e
n
  u
u
d
en
 
v
a
lta
tie
ja
k
s
o
n
 s
ija
in
tiv
a
ih
to
e
h
to
je
n
 s
e
k
ä
 
liitty
m
ä
-  ja
  tie
jä
rje
s
te
ly
je
n
  m
u
o
d
o
stam
in
en
  ja 
 k
e
s
k
in
ä
in
e
n
 v
e
rta
ilu
 v
o
id
a
a
n
 ta
rk
a
s
te
lla
  mm. 
 s
e
u
ra
a
v
ie
n
 ta
v
o
itte
id
e
n
 ta
u
s
ta
a
 v
a
s
te
n
: 
-  u
u
d
e
n
 v
a
lta
tie
ja
k
so
n
  o
n
  p
a
lv
e
lta
v
a
  h
y
v
in
 
k
e
sk
u
sta
-a
lu
e
e
lle
 p
ä
ä
tty
v
iä
  ja
  s
ie
ltä
 a
ik
a
- 
v
ia
  p
ä
ä
liik
e
n
n
e
v
irto
ja
 
- tie
ja
Jc
so
n
  o
n
  ta
rjo
tta
v
a
 riittä
v
ä
n
 h
y
v
ä
ta
-
s
o
in
e
n
 re
itti o
h
ik
u
lk
u
liik
e
n
te
e
lle
 
- tie
o
s
a
lle
  sa
a
 h
a
k
e
u
tu
a
  o
s
a
  k
a
u
p
u
n
g
in
o
sie
n
 
v
ä
lis
e
s
tä
 a
u
to
liik
e
n
te
e
s
tä
  ja
  k
e
v
y
tliik
e
n
-
te
e
s
tä
 
- tie
ja
k
s
o
n
  o
n
  k
e
v
e
n
n
e
ttä
v
ä
 (k
a
p
a
site
e
ttin
sa
  rajoissa) nykyisen pääreitin Savontie - 
 S
a
-
v
o
n
k
a
tu
 - T
u
ilip
o
rtin
k
a
tu
 - O
la
v
in
k
a
tu
 lii-
k
en
n
ek
u
o
rm
itu
sta  m
a
n
d
o
llisim
m
a
n
 p
a
ljo
n
  s
i-
te
n
,  e
tte
i v
e
rk
o
lle
  jä
ä
  ru
u
h
k
a
a
n
tu
rn
isp
is-
te
itä
 
- v
a
lta
tie
o
s
u
u
s
  ja
  liitty
m
ä
t y
h
d
y
ste
in
e
e
n
  o
n
  sijoitettava nykyinen 
 ja
  su
u
n
n
ite
ltu
 m
a
a
n
- 
k
ä
y
ttö
 h
u
o
m
io
o
n
 o
tta
e
n
 s
ite
n
, e
ttä
 tie
n
  e
s
-
te
v
a
ik
u
tu
s  s
e
k
ä
 liik
e
n
te
e
s
tä
 a
ih
e
u
tu
v
a
t 
h
ä
iriö
t y
m
p
ä
ristö
lle
 jä
ä
v
ä
t m
a
n
d
o
llisim
m
a
n
 
v
äh
ä  is  ik
  si  
- liik
e
n
n
e
v
e
rk
o
n
  o
n
  tu
rv
a
tta
v
a
 h
y
v
ä
 liik
e
n
n
e
- 
tu
rv
a
llis
u
u
s
ta
s
o
 
S
u
u
rin
itte
lu
ty
ö
n
  a
ik
a
n
a
  o
n
  tu
tk
ittu
 k
u
v
a
n
  2
.1
  mukaiset valtatien sijaintivaihtoehciot. Itä- 
o
sa
lta
a
n
 k
a
ik
k
i v
a
ih
to
e
h
d
o
t p
e
ru
stu
v
a
t u
u
d
e
n
 
tie
n
 sijo
ittu
rn
ise
e
n
 K
o
u
lu
la
n
d
e
n
 e
te
iä
ra
n
n
a
lle
 
ra
u
ta
tie
p
e
n
k
e
re
e
n
 rin
n
a
lle
 se
k
ä
 su
u
n
ta
u
tu
m
i-
se
e
n
  R
u
isla
h
c
ie
ssa
  n
y
k
y
ise
lle
 K
y
rö
n
sa
lm
e
n
  v
a
l-
ta
tie
s
illa
lle
. V
ä
ä
rä
s
a
a
re
n
  k
a
u
tta
 su
u
n
ta
u
tu
-
v
ia
  p
o
h
jo
ise
m
p
ia
 tie
su
u
n
tia
  e
i e
n
ä
ä
 o
te
ttu
 
se
lv
ite
ttä
v
ä
k
si. L
a
ita
a
tsa
lm
e
n
  ja
  H
aap
asalin
en
  välillä tutkittiin kahta perusvaihtoehtoa: 
- p
o
n
jo
ise
rtu
n
a
ssa
 p
e
ru
sv
a
ih
to
e
h
d
o
ssa
  v
a
lta
tie
 
s
u
u
n
ta
u
tu
u
 n
y
k
y
is
e
ltä
 v
a
lta
tie
ltä
 L
a
ita
a
t-
sa
lm
e
lta
 T
a
lv
isa
lo
n
 p
o
h
jo
iso
sa
n
 k
a
u
tta
 ra
u
-
ta
tie
a
se
m
a
n
 se
u
d
u
lle
  ja
  siitä
 H
e
v
o
n
p
ä
ä
n
ia
h
-
a
e
n
 k
a
u
tta
 P
iisp
a
n
m
ä
e
n
 p
o
h
jo
isp
u
o
litse
 B
a
a
-
p
a
sa
lm
e
lle
 
- e
te
lä
ise
m
m
ä
ssä
 p
e
ru
sv
a
ih
to
e
h
d
o
ssa
  v
a
lta
tie
 
su
u
n
ta
u
tu
u
 L
a
ita
a
tsa
lm
e
lta
 a
lu
k
si S
a
v
o
n
- 
tie
n
 - S
a
v
o
n
k
a
d
u
n
 k
a
u
tta
 jä
ä
h
a
llin
 a
lu
e
e
l-
le
, s
iitä
 m
ä
k
ia
lu
e
e
n
 lä
p
i tu
n
n
e
lis
s
a
, y
lit-
tä
ä
 ra
ta
p
ih
a
-a
lu
e
e
n
 e
te
lä
o
sa
n
  ja
  H
ev
o
n
p
ään
-
la
n
d
e
n
 p
o
b
ju
k
a
n
 se
k
ä
 k
ie
rty
y
 P
iisp
a
n
m
ä
e
n
 
p
o
h
jo
isp
u
o
litse
 H
a
a
p
a
sa
lm
e
lle
 (n
s.  'tu
n
n
e
-
liv
a
ih
to
e
h
to
') 
P
o
h
jo
isem
rctasta p
eru
sv
aih
to
eh
d
o
sta ( B
O
/T
V
L
-8
3
)  voitiin kehitellä useita alavaihtoehtoja sekä 
tie
n
 s
u
u
n
ta
u
k
s
e
lle
 e
ttä
 liitty
m
ä
jä
rje
s
te
ly
il-le. 
 E
te
lä
ise
n
 p
e
ru
sv
a
ih
to
e
h
d
o
n
 ('tu
n
n
e
liv
a
ih
-
to
e
h
to
') a
la
v
a
ih
to
e
h
d
o
t ra
jo
ittu
v
a
t lä
h
in
n
ä
 
liitty
m
ä
jä
rje
s
te
ly
je
n
 y
k
s
ity
is
k
o
h
tiin
. 
b
u
u
n
n
itte
lu
n
  k
u
lu
e
ssa
 e
te
lä
in
e
n
 p
e
ru
sv
a
ih
to
-
e
h
to
  b
l  o
n
  v
o
itu
 to
d
e
ta
 T
a
iv
isa
lo
n
 p
o
h
jo
is-
o
sa
n
 k
a
u
tta
 su
u
n
ta
u
tu
v
a
a
 p
e
ru
sv
a
ih
to
e
h
to
a
 
e
p
ä
e
d
u
ilise
m
m
a
k
si. V
a
ih
to
e
h
d
o
n
  B
l  o
m
in
a
isu
u
k
-
sista
 v
o
ia
a
a
n
 to
d
e
ta
 m
ia
. se
u
ra
a
v
a
a
: 
- L
a
ita
a
ts
a
ln
ie
n
 - jä
ä
h
a
ilin
  v
ä
lillä
 p
a
ra
n
n
e
t-
tu
 b
a
v
o
n
tie
  jä
ä
  a
lu
e
e
n
 a
in
o
a
k
si p
ä
ä
y
n
te
y
-
d
e
k
si,  jo
lle
  k
a
ik
k
i liik
e
n
n
e
 k
e
s
k
itty
y
 
(v
a
ik
e
u
tta
a
 k
a
u
p
u
iic
jin
o
sa
n
 sisä
istä
 liik
e
n
-
n
e
ttä
 s
e
k
ä
 a
ih
e
u
tta
a
 h
ä
iriö
itä
 a
s
u
tu
k
s
e
l-
le
).  
- b
isä
ä
n
tu
lo
y
tite
y
d
e
n
  1)  s
ija
in
ti  tu
n
n
e
lin
  itä
-
 
p
ä
ä
ssä
  o
n
  y
m
p
ä
ristö
n
  ja
  liik
e
n
n
e
tu
rv
a
lli-
su
u
d
e
n
 k
a
n
n
a
lta
 e
rittä
in
 h
u
o
n
o
 (k
a
lte
v
u
u
-
d
e
t,  n
ä
k
y
v
y
y
s). 
-  J
ä
ä
h
a
llin
 a
lu
e
e
n
 liik
e
n
n
e
jä
rje
s
te
ly
t tu
le
-
v
a
t  o
n
y
e
lm
a
llis
ik
s
i (tila
n
p
u
u
te
). 
-  V
a
lta
tie
n
 la
a
tu
ta
s
o
  jä
ä
  a
lh
a
is
e
k
s
i  (n
o
p
e
u
s- 
ta
s
o
, p
ie
n
ip
iirte
in
e
n
 lin
ja
u
s
, tu
n
n
e
li- 
o
su
u
s). 
- A
sern
an
seu
d
u
ri  e
te
lä
o
s
a
s
s
a
 v
a
lta
tie
s
tä
 tu
le
e
 
h
a
llitse
v
a
 (m
a
ise
m
a
, m
e
lu
). 
- R
a
k
e
n
ta
m
isk
u
sta
n
n
u
k
silta
a
n
 ' tu
n
n
e
liv
a
ih
to
-
e
h
to
'  o
n
  tu
tk
itu
is
ta
 v
a
ih
to
e
h
c
io
is
ta
 s
e
lv
ä
s
-
ti k
a
lle
in
 (v
e
rta
ilu
k
u
s
ta
n
n
u
s
e
ro
 y
li  2
0
  £mk). 
la
lv
isa
lo
n
  p
o
h
jo
iso
sa
n
 k
a
u
tta
 su
u
n
ta
u
tu
v
ie
n
 
v
a
ih
to
e
h
to
je
n
 o
m
in
a
isu
u
k
sista
 v
o
id
a
a
n
 to
d
e
ta
 
se
u
ra
a
v
a
a
: 
V
aih
to
eh
to
  1
0
  
-  S
u
o
s
ii k
e
s
k
u
s
ta
-a
lu
e
e
n
 o
h
itta
v
a
a
 a
u
to
lii-
k
e
n
n
e
ttä
 (k
o
rk
e
a
 n
o
p
e
u
sta
so
  ja
  tie
g
e
o
m
e
t-
n
a
)
. 
- P
ä
ä
y
h
te
y
d
e
t  k
e
sk
u
sta
-a
lu
e
e
lle
 S
a
v
o
n
tie
n
  ja
  Ruislanden 
 liitty
m
istä
, k
e
sk
im
m
ä
in
e
n
  h
i
t
-
ty
m
ä
 (S
a
v
o
la
n
k
a
tu
)  v
a
in
  lä
h
ix
rta
a
n
k
ä
y
tö
lle
  (nykyisin teollisuusaluetta). 
-  P
itk
ä
 H
e
v
o
n
p
ä
ä
n
la
h
c
le
n
 v
e
sistö
y
h
ity
s L
u
o
tsi-
n
ie
m
e
stä
 P
iisp
a
n
m
ä
e
n
 p
o
h
jo
isp
ä
ä
h
ä
n
, ra
ta
p
i-
h
a
ri p
o
h
jo
isp
ä
ä
n
 y
h
ity
s k
o
rk
e
a
lla
  ja
  v
in
o
lla
  sillalla. 
- L
iitty
m
ä
jä
rje
ste
ly
t R
u
isla
n
d
e
ssa
  v
a
in
  v
a
l-
ta
tie
su
u
n
n
a
n
  liik
e
n
n
e
ttä
 su
o
siv
a
a
 se
k
ä
 y
m
-
p
ä
ristö
ö
n
 h
u
o
n
o
sti so
v
ite
tta
v
issa
 (p
u
u
ta
lo
- 
ry
h
m
ä
n
 su
o
je
lu
ta
v
o
itte
e
t). 
- R
a
k
e
n
ta
m
isk
u
sta
n
n
u
k
silta
a
n
  e
d
u
llin
e
n
,  m
a
s-
sa
v
a
ja
u
s  k
u
ite
n
k
in
 s
u
u
ri. 
V
aih
to
eh
to
  B
2
  
- V
a
lta
tie
lin
ja
u
s
 s
o
p
e
u
te
tta
v
is
s
a
  p
arem
m
in
 
m
a
ise
m
a
a
n
 ra
ta
p
ih
a
n
 itä
re
u
n
a
lle
 k
u
in
 v
a
ih
-
to
eh
d
o
ssa  B
O
,  ra
ta
p
ih
a
n
 p
o
h
jo
isp
ä
ä
n
  y
lity
s
 
v
a
ik
e
a
 (v
rt.  B
O
).  
- S
isä
ä
n
tu
lo
y
h
te
y
s  E
  lä
n
n
e
stä
 m
u
o
d
o
stu
u
  p
it-
k
ä
k
si, y
n
te
y
d
e
n
  F
  k
y
tk
e
m
in
e
n
 ra
u
ta
tie
n
 a
li 
O
la
v
in
k
a
tu
u
n
 v
a
ik
e
a
 (ra
jo
ite
ttu
 a
lik
u
lk
u
- 
k
o
rk
e
u
s, su
u
re
t p
itu
u
sk
a
lte
v
u
u
d
e
t), y
h
te
y
-
d
e
t  G
  (O
la
v
in
k
a
d
u
lle
)  ja
  K
  (H
a
a
p
a
v
e
c
ie
n
tie
l-le) 
 o
s
o
itta
u
tu
iv
a
t ja
tk
o
ta
rk
a
s
te
lu
s
s
a
 e
p
ä
-
ta
rk
o
itu
k
se
n
m
u
k
a
isik
si (k
s. v
a
ih
to
e
h
to
 
B
4
a). 
- R
a
k
e
n
ta
m
isk
u
sta
n
n
u
k
silta
a
n
  jo
n
k
in
 v
e
rra
n
 
k
a
lh
iim
p
i k
u
in
 v
a
ih
to
e
h
to
  B
O
  (v
e
rta
ilu
k
u
s
-
ta
n
n
u
se
ro
  n
o
in
  1
5
  N
rn
k
).  
V
aih
to
eh
to
  B
3
  
-  V
a
lta
tie
n
 sija
in
n
ista
 jo
h
tu
v
a
t o
m
in
a
isu
u
d
e
t 
sa
m
a
t k
u
in
 v
a
ih
to
e
h
d
o
lla
  B
O
  ja
  liity
n
tä
y
h
-
te
y
k
sie
n
  o
sa
lta
 sa
m
a
t k
u
in
 v
a
ih
to
e
h
d
o
lla
  B2. 
 
- R
a
k
e
n
ta
m
isk
u
sta
n
n
u
k
silta
a
n
  sa
m
a
a
 ta
so
a
 k
u
in
 
v
a
ih
to
e
h
to
  B
2
.  
V
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- V
a
lta
tie
h
in
ja
u
s H
e
v
o
n
p
ä
ä
n
la
n
d
e
n
  k
o
h
d
a
lla
 
ra
u
ta
tie
a
se
m
a
n
 e
te
lä
p
u
o
litse
 (ly
h
y
t v
e
sis-
tö
o
su
u
s), a
se
m
a
n
 lä
n
sip
u
o
le
lla
 le
ik
k
a
a
 u
l-
k
o
ilu
a
lu
e
tta
. 
-  L
y
h
y
t sisä
ä
n
tu
lo
y
h
te
y
s  L
  lä
n
n
e
stä
 A
se
m
a
n
- 
tie
n
 k
a
u
tta
 O
la
v
in
k
a
d
u
lle
 (ra
u
ta
tie
a
se
m
a
n
 
liik
e
n
n
e
jä
rje
s
te
ly
t v
a
ik
e
u
tu
v
a
t). 
- K
e
v
y
tliik
e
n
te
e
n
  y
h
te
y
d
e
t T
a
lv
is
a
lo
s
ta
 itä
ä
n
 
p
a
ra
n
e
v
a
t. 
- V
a
ita
tie
s
tä
  tu
le
e
 a
se
m
a
n
se
u
d
u
n
 m
iljö
ö
tä
 
h
a
llitse
v
a
 (a
se
m
a
n
 lä
h
e
isy
y
s, su
u
re
h
k
o
ja
 
k
a
llio
le
ik
k
a
u
k
s
ia
 lä
n
s
ip
u
o
le
lla
). 
-  Y
h
te
y
d
e
t  K
  (H
a
a
p
a
v
e
d
e
n
tie
lle
)  ja
  G
  (O
la
v
in
-
k
a
u
u
lle
) e
p
ä
ta
rk
o
itu
k
se
n
m
u
k
a
isia
 (k
s. v
a
ih
-
to
e
h
to
 B
4
a
). 
- R
a
k
e
n
ta
m
isk
u
sta
n
n
u
k
silta
a
n
  sa
m
a
a
 ta
so
a
 k
u
in
 
v
a
ih
to
e
h
to
  B
2
. 
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O
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sij
ai
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oe
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V
aih
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eh
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4
a 
V
aih
to
eiito
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 o
n
  v
a
ih
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e
h
d
o
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  134  p
a
ra
n
n
e
ttu
 
v
a
ih
to
e
h
to
, jo
n
k
a
 p
à
o
rn
in
a
isu
u
k
sista
 v
o
id
a
a
n
 
to
d
e
ta
 se
u
ra
a
v
a
a
: 
P
sisä
ä
n
tu
1
o
y
h
te
y
d
e
t  k
e
s
k
u
s
ta
-a
lu
e
e
lle
  s
e
-
k  lä
n
n
e
stä
 A
se
rn
a
n
tie
n
 k
a
u
tta
 O
la
v
in
k
a
d
u
lle
  etta 
 id
s
t R
u
is
la
n
d
e
n
 liitty
rn
s
tä
 m
u
o
d
o
s
-
tu
v
a
t  ly
h
y
ik
s
i  ja
  s
u
ju
v
ik
s
i. 
V
a
lta
tie
o
su
u
d
e
lla
  v
o
id
a
a
n
 s
a
a
v
u
tta
a
 riitta
-
v
ä  ta
s
o
 (n
o
p
e
u
s
, k
u
o
rm
ittu
rn
in
e
n
) jttm
ä
ll 
liitty
n
ii  (t<
)  H
a
a
p
a
v
e
d
e
n
tie
lle
  p
o
is
, jo
llo
in
 
m
y
ö
s
k
ä
ä
n
 lp
ik
u
lk
u
liik
e
n
n
e
tt v
a
lta
tie
ltä
 
h
a
a
p
a
v
e
d
e
n
tie
lle
 e
te
lä
ä
n
 a
su
n
to
a
lu
e
e
n
 lä
p
i 
e
i sy
n
n
y
. 
K
a
tu
liitty
m
ä
  G
  ja
  y
h
te
y
s
 s
iitä
 O
la
v
in
k
a
-
d
u
lle
 e
i o
le
 ta
rk
o
itu
k
s
e
n
m
u
k
a
in
e
n
,s
illä
 
liitty
n
iä
n
  ja
  y
h
d
y
sk
ad
u
n
  o
lle
ssa
 v
e
rk
o
ssa
 
k
e
sk
u
sta
a
n
 su
u
n
ta
u
tu
v
a
 liik
e
n
n
e
 k
u
o
rrn
itta
i-
s
i  liik
a
a
 o
h
ik
u
ik
u
tie
tä
  ja
  y
h
a
y
sk
a
d
u
n
/O
la
-
v
in
k
aciu
n
  liitty
m
ä
ä
 k
e
s
k
u
s
ta
n
 liiic
e
n
te
e
lli-
se
ssä
 p
a
in
o
p
iste
e
ssä
. Y
h
d
y
sk
a
tu
a
 liitty
m
i-
n
e
e
n
 e
i v
o
id
a
 tila
n
p
u
u
tte
e
n
 v
u
o
k
si ra
k
e
n
ta
a
 
v
a
s
ta
a
m
a
a
n
 liik
e
n
n
e
ta
rv
e
tta
, ra
u
ta
tie
n
 a
li-
k
u
lk
u
k
ä
y
tä
v
ä
n
 k
o
rk
e
u
s sa
llisi  v
a
in
  h
e
n
k
ilö
- 
a
u
to
liik
e
n
te
e
n
 (su
u
re
t p
itu
u
sk
a
ite
v
u
u
d
e
t)  ja 
 y
h
d
y
sk
ad
u
n
  liitty
m
is
tä
 m
u
o
d
o
s
tu
is
i lii-
k
e
n
te
e
llin
e
n
  ja
  y
m
p
ä
ristö
llin
e
n
  h
ä
iriö
 s
e
k
ä
 
v
a
lta
tie
lie
 e
ttä
 O
la
v
in
k
a
c
iu
lle
. 
- P
iisp
a
n
m
ä
e
n
 v
ie
re
in
e
n
 v
a
lta
tie
liitty
m
ä
  (F
)  palvelee lähinnä lähialuetta, jonka luonne 
m
u
u
ttu
u
 su
u
n
n
ite
llu
n
 la
n
d
e
n
 p
o
h
ju
k
a
n
 lisä
- 
tä
y
ttä
m
ise
n
  ja
  ra
k
e
n
n
u
sm
a
a
k
si  o
tta
m
ise
n
 
m
ö
tä
. 
-  V
a
lta
tie
n
 so
p
e
u
tta
m
ista
 y
m
p
ä
ristö
ö
n
  o
n
 p
a
-
ra
n
n
e
ttu
 su
u
n
ta
a
m
a
lla
  lin
ja
u
s
 a
s
e
m
a
n
 e
te
lä
-
p
u
o
le
lta
 p
o
h
jo
isp
u
o
le
lle
  1
-lev
o
n
p
ään
lan
d
en
 
y
lity
k
se
n
  p
y
sy
e
ssä
 k
u
ite
n
k
in
 ly
h
y
e
n
ä
  (
tie
-
g
eo
m
etria  p
a
ra
n
e
e
 sa
m
a
lla
). 
- e
v
y
tliik
e
n
te
e
n
  y
h
te
y
s T
a
lv
isa
lo
sta
 k
e
sk
u
s- 
ta
n
  su
u
n
ta
a
n
 p
a
ra
n
e
e
, jo
u
k
k
o
liik
e
n
te
e
lle
 
m
u
o
d
o
stu
u
 u
u
si k
e
sk
e
in
e
n
 re
ittiv
a
ih
to
e
h
to
. 
- L
iik
e
n
n
e
tu
rv
a
llisu
u
sta
so
  m
u
o
d
o
stu
u
 h
y
v
ä
k
si 
liik
e
n
n
e
v
e
rk
o
n
 se
lk
e
ä
n
 jä
se
n
n
ö
ity
n
iise
n
 a
n
-
s
io
s
ta
 (s
e
lk
e
ä
t s
is
ä
ä
n
tu
lo
y
h
te
y
d
e
t, e
ri- 
ty
y
p
p
is
e
t liik
e
n
n
e
v
irra
t o
m
illa
 re
ite
il-
jä
ä
n
). 
- R
a
ic
e
n
ta
rn
isk
u
sta
n
n
u
k
silta
a
n
  sa
m
a
a
 ta
so
a
 k
u
in
 
v
a
ih
to
e
h
to
  1
3
4
 (ta
i B
2
). 
L
iik
e
n
te
e
lliste
n
, y
x
n
p
ä
ristö
llist.e
n
  ja
  ta
b
u
-
 
d
e
llis
te
n
  ta
v
o
itte
id
e
n
 k
a
n
n
a
lta
 ta
rk
a
s
te
ltu
n
a
 
v
a
ih
to
e
h
d
o
n
 B
4
a
 m
u
k
a
in
e
n
 v
a
lta
tie
n
 sija
in
ti  ja 
 liitty
m
ä
y
h
d
iste
lm
ä
  o
s
o
itta
u
tu
u
 e
d
e
llä
 k
u
-
v
a
tu
ista
 v
a
ih
to
e
h
c
io
ista
 p
a
rh
a
a
k
si.  
2.2 Laitaatsiflan  seudun liikenne  -  
järjestelyt  
K
y
rö
n
sa
lm
e
ri sy
v
ä
v
ä
y
lä
liik
e
n
te
e
n
  tila
a
  ja
 s
y
-
v
äv
äy
län
  n
y
k
y
is
e
s
tä
 s
ija
in
n
is
ta
 a
ih
e
u
tu
v
ia
 
o
n
g
e
lm
ia
 se
lv
ite
ltiiii ty
ö
ry
h
m
ä
n
 to
im
e
sta
  1980
-lu
v
u
n
 a
lu
lla
. V
u
o
n
n
a
  1
9
8
3
  v
a
lm
istu
n
e
e
ssa
 
ty
ö
ry
h
m
ä
n
 ra
p
o
rtissa
 p
ä
ä
d
y
ttiin
 e
h
d
o
tta
m
a
a
n
 
sy
v
ä
v
ä
y
lä
liik
e
n
te
e
n
 siirtä
m
istä
 p
o
is K
y
rö
n
-
sa
lm
e
sta
. U
u
sin
a
 m
a
n
d
o
llisin
a
 sy
v
ä
v
ä
y
lä
n
 
p
a
ik
k
o
in
a
 tu
tk
ittiin
 a
lu
s
ta
v
a
s
ti L
a
ita
a
ts
a
l-
m
ea  ja
  A
h
o
la
h
te
a
.  S
e
lv
ity
k
s
e
t tie
jä
rje
s
te
ly
-
je
n
 o
s
a
lta
 jä
iv
ä
t k
u
ite
n
k
in
 p
u
u
tte
e
llis
ik
s
i 
se
k
ä
 L
a
ita
a
tsa
lm
e
n
 a
lu
e
e
lla
 e
ttä
  k
o
k
o
  la
a
je
m
-maila tieverkolla. 
S
y
v
ä
v
ä
y
lä
n
 v
a
ih
to
e
h
to
iste
n
 sija
in
tie
n
  (L
a
i-
ta
a
tsa
lm
i ta
i A
h
o
la
titi)  v
a
ik
u
tu
k
sia
  k
o
k
o
  tie
-
 
v
e
rk
k
o
o
n
, liik
e
n
te
e
se
e
n
, m
a
a
n
k
ä
y
ttö
ö
n
, y
m
p
ä
-
ristö
ö
n
  ja
  k
u
sta
n
n
u
k
siin
  o
n
  s
e
lv
ite
tty
 ly
h
y
-
e
sti 'S
a
v
o
n
lin
n
a
n
  tie
-
  ja
  k
a
tu
v
e
rk
o
n
  ru
n
k
o
-
ja
  k
e
h
ittä
m
issu
u
n
n
ite
lm
a
'ssa
.  T
ä
s
s
ä
 y
le
is
- 
su
u
n
n
ite
lm
a
ssa
  o
n
  s
e
lv
ite
tty
  ja
  tu
lo
s
te
ttu
 
L
a
ita
a
tsa
lm
e
n
 a
lu
e
e
lle
 v
a
ih
to
e
h
to
ise
t ra
tk
a
i-
su
m
a
llit, jo
ista
 v
a
ih
to
e
h
d
o
ssa
  1
 sy
v
ä
v
ä
y
lä
 o
n
 
L
a
ita
a
tsa
b
in
e
ssa
  ja
  v
a
ih
to
e
h
d
o
ssa
  2
  sa
lm
e
ssa
  on vain 
 n
y
k
y
in
e
n
 u
itto
v
ä
y
lä
. 
V
aih
to
eh
to
o
n
  I
  liitty
v
ä
n
ä
 tu
tk
ittiin
 a
lu
s
ta
-
v
a
sti m
y
ö
s m
a
n
d
o
llisu
u
tta
 jo
h
ta
a
 v
a
lta
tie
 
tu
n
n
e
lissa
 L
a
ita
a
tsa
lm
e
n
 a
li. P
o
h
ja
o
lo
su
h
te
e
t  tunnelin 
 ra
k
e
n
ta
m
ise
lle
 o
v
a
t k
u
ite
n
k
in
 h
u
o
n
o
t 
(ru
h
je
), liitty
m
ä
t s
ijo
ittu
is
iv
a
t v
a
a
ra
lli-
s
e
s
ti  tu
n
n
e
lin
  m
o
le
m
p
iin
 p
ä
ih
in
, k
e
v
y
e
n
 lii-
k
e
n
te
e
n
 jä
rje
s
tä
m
in
e
n
 o
lis
i v
a
ik
e
a
 (e
i  tu
n
n
e
- 
lim
)
 ja
  ra
k
e
n
n
u
sk
u
sta
n
n
u
k
se
t o
lisiv
a
t v
ä
h
in
-
tä
ä
n
 k
a
k
s
in
k
e
rta
is
e
t s
ilta
ra
tk
a
is
u
u
n
 v
e
rra
t-
tu
n
a
. T
u
n
n
e
lira
tk
a
isu
  to
d
e
ttiin
 e
n
t. s
y
is
tä
 
e
p
ä
re
a
lis
tis
e
k
s
i. 
S
eu
raav
assa  o
n
  k
ä
s
ite
lty
 ly
h
y
e
s
ti v
a
ih
to
e
h
to
-
je
n
  1
  ja
  2
  (k
u
v
a
t  2
.2
  ja
  2
.3
) p
ä
ä
o
m
in
a
isu
u
k
-sia: 
 
V
a
ih
to
e
h
to
  I (sy
v
ä
v
ä
y
lä
 L
a
ita
a
tsa
im
e
ssa
 
S
y
v
ä
v
ä
y
lä
liik
e
n
te
e
n
 a
lik
u
lk
u
k
o
rk
e
u
sv
a
a
tim
u
s  on 25 m, 
 jo
llo
in
 u
u
d
e
n
  s
illa
n
  ta
so
 k
o
rk
e
im
-
m
illa
a
n
  o
n
  n
o
in
  2
0
  n
i  n
y
k
y
is
tä
 v
a
lta
tie
s
ilta
a
 
k
o
rk
e
a
m
m
a
lla
. L
a
ita
a
tsa
lm
e
n
 m
o
le
m
m
ille
 p
u
o
-
lille
  o
n
  s
u
u
n
n
ite
ltu
 e
rita
s
o
liitty
m
ä
t (P
o
u
k
-
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3.1  V
altatien m
itoitus 
Valtatieri  ja  1iittyrnjrjeste1yjen mitoituk-
sen  lähtökohtana  on  liikenteen luonne uudella 
valtatieilã sekä tieympäristön suunnittelulle 
asettamat rajoitukset. Lnnest Laitaatsillan 
alueelta rautatieaseman seudulle valtatie  si-
joittuu  verrattain vlj1le rakentamattomalle 
alueelle, jolla osuudella mitoitusnopeutena  on 
 käytetty  80 km/h.  Keskeisellä alueella 
rautatieasemalta Kyrönsalmelle liikenteen  no-
peustasoa  alennetaan yrnpristön, useiaen 
liittymien sekä liikenneturvallisuucien vuok-
si. Asetettava nopeusrajoitus voi olla käy-
tettyä mitoitusnopeutta  70 km/h  alhaisempi- 
kin. 
Uucien valtatieosuuden pääliittymt  ovat eri-
tasoliittynLiä, jolloin risteäviä liiicennevir-
toja päätiellä ei esiinny. Piispanmàen poh-
joisosaan  on  sijoitettu  T -liittymä palvele-
maan  vain  lähialueen maankäyttöä. Sisääntulo- 
liikenteen pääliittymät, rautatieaseman  ja  Ruislanden eritasoliittyinät, 
 on  muotoiltu  si-
sääntuloliikenteelle  mandollisimman sujuviksi  ja 
 selkeiksi.Valtatien  rinnalle  on suunnitel-
tu  ajoralasta viherkaistalla  erotettu kevyen 
liikenteen raitti. Valtatietä risteävä kevyt 
liikenne ohjataan joko eritasoliittymien  tai  erillisten kevyen liikenteen alikulkukäytävi-
en  kautta. Linja-autoliikenteelle  on  osoitet-
tu pysäkkien paikat sekä pääsytiet niille ke-
vytliikeriteen väyliitä. 
TyyppIpoikkileikkauksia valtatiejakson  eri 
kohclilta  on  esitetty kuvassa  3.1.  Valtatien 
ajoradan leveys keskusta-alueella  on 7  metriä  ja 
 pientareiaen  leveys  2  metriä. Kevyen lii-
kenteen raitiri erottavan viherkaistan leveys 
vaihtelee  (4.. .10 m).  Uuden syväväylän sijai-
tessa Laitaatsalmessa  on eritasoliittymieri  välinen valtatieosuus rakennettava 
 4-kaistai-
seksi.  Jos syväväylä  sijaitsee muualla, säi-
lyy nykyinen valtatien poikkileikkaus (varaus 
toiselle ajoradalle tarpeen). Kyrönsalmen  ny-
kyisen  sillan  käytettävissä oleva tila  (13 in) 
on  suunnitelmassa jaettu uudelleen siten,  et-
tä  keskustan suunnasta Miekkoniemen liitty-
mään  
o
n
 2  ja  vastakkaiseen suuntaan  1 ajoneu-
voliikenteen  kaistaa. Kaistojen pohjoispuo-
lelle  jä kevytliikenteen  tila.  
3.2  V
altatien linjaus sekä liittym
ä
- 
ja  tiejärjestelyt  
Valtatien linjaus liittyinä-  ja  tiejärjeste-
lyineen  on  tulostettu selostusosan  ja  havain-
nekuvien  jälkeen  1:2000 mittakaavaisille  kar-
toille,  joita seuraavat teiden korkeusasemaa 
osoittavat pituusleiKkaukset, tieympäristön 
toimenpideluonnokset sekä ajantasakaavat. 
suunnitelmaa  on  selostettu seuraavassa lyhy-
esti jaottelemalla  koko  suunnitelmaosuus  kol-
meen tiejaksoon: 
- tieosuus Laitaatsalmen  alueella, josta  on  
tulostettu nykyiseen valtatiekäytävään  si- 
joittuvat  vaihtoehtoiset tiejärjestelyrat- 
ka  is  Ut  
- tieosuus Savontien  liittymästä Kyrönsalmel-le, 
 jolla osuudella valtatie sijoittuu uu-
teen  paikkaan 
- tieosuus Kyrönsalmen länsipuolelta  (Ruis- 
lahti) Mertalaan, jolla osuudella  paranta - 
nimen kohdistuu nykyiseen valtatiehen. 
Tieosuus Laitaatsalmen  alueella 
Kohciassa  2.2 on  käsitelty syväväylän uuden 
sijainnin vaikutuksia Laitaatsalnien alueen  tie- 
 ja  rautatiejärjestelyjen perusratkaisui
-hin. 
 Piirustuksissa  2. . .4 on  tulostettu  tie-
järjestelyratkaisu,  jossa syväväylä sijaitsee 
Laitaatsalmessa (vaihtoehto  1)  ja  piirustuk-
sissa  5. . . 7 ratKaisu,  jossa Laitaatsalmessa  on vain 
 nykyinen uittoväylä (vaihtoehto  2). 
Vaihtoehuossa  1  uusi valtatie sijoittuu  sal-
men  kohdalla nykyisen  sillan  eteläpuolelle. 
Valtatie ylittää syväväylän yli  300 m  pitkäl-
lä  ja  korkealla sillalla. Väylän kohdalla  sillan 
 kannen korkeustaso  on  noin  28,5 rn ye-
sipinnasta.  Nousut sillalle muodostuvat melko 
jyrkiksi (noin  5 %).  Valtatie  on eritasoliit-
tymien  välillä  4-kaistainen,  jolloin liiken-
nevirtojen sekoittuminen voi tapahtua helpom-
min  ja  osalla liikennevirroista ei ole  tar-
vetta  vaihtaa kaistaa (läpikulkuliikenne, 
liittymien välinen liikenne). 
Laitaatsalmen länsipuolisesta eritasoliitty-
mästä  on  yhteydet valtatielle  vain  itään. 
Liikenne lännestä ohjautuu Kellotornintien  T-liittyniän 
 kautta. Aholandentien liittymä 
valtatielle poistuu  ja  tie  suunnataan Katis-
kalahcien pohjukan kautta eritasoliittymään, 
johon etelästä suuntautuu Poukkusalmentie.  
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Valtatien eteläpuolelle  on  sijoitettu erilli-
nen kevyen liikenteen raitti yhteyksineen 
linja-autopysäkeilie. Kevyen liikenteen eri- 
tasoiset risteämiset valtatien kanssa sijoit-
tuvat nykyisen Aholandentien liittymän tuntu-
maan, eritasoliittymään sekä vesistösillan  alle 
 Laitaatsalonen  länsipuolella.  
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Ku
va 
 3
.2
  V
al
ta
ti
en
 s
ij
ai
nt
i  
ka
tu
ve
rk
os
sa
, y
le
is
ka
rt
ta
  
17
  
S
a
lm
e
n
 itp
u
o
le
1
1
a
 v
a
lta
tie
 s
ijo
ittu
u
 p
e
n
k
e
-reelle 
 n
y
k
y
is
e
n
 tie
n
 e
te
lp
u
o
le
lie
. S
a
v
o
n
tie
n
 
e
rita
s
o
liitty
m
  o
n
  m
u
o
to
iltu
 k
y
te
ttv
is
s
ä
 
o
le
v
a
a
n
 a
h
ta
a
se
e
n
 tila
a
n
 a
su
tu
k
se
n
  ja
  v
e
s
i- 
a
lu
e
e
lle
 s
iirty
v
It ra
u
ta
tie
lin
ja
u
k
s
e
n
  v
-
 
lim
.  K
u
lk
u
y
h
te
y
s  v
a
lta
tie
n
 p
o
h
jo
is
p
u
o
le
lle
  on vesistösillan 
 a
lits
e
. K
e
v
y
e
n
 liik
e
n
te
e
n
 
ra
itti h
a
a
ra
u
tu
u
 se
k
ä
 S
a
v
o
n
tie
n
  e
tta
  v
a
lta
-
tie
n
 s
u
u
n
ta
a
n
 itn
. 
k
a
u
ta
tie
lle
  o
n
 K
a
tis
k
a
la
h
e
n
  ja
  S
a
v
o
n
tie
n
  v
- 
lilla
  h
a
e
ttu
 u
u
si sija
in
ti k
a
u
e
m
p
a
a
 n
y
k
y
ise
s-
tä
 v
a
lta
tie
s
tä
.  R
a
u
ta
tie
n
 p
e
n
g
e
rk
o
rk
e
u
s  o
n
  nykyistä suurempi siten, että salmen ylityk-
sen
  k
o
h
d
a
lla
 k
o
rk
e
u
sv
iiv
a
  o
n
  n
o
in
  6
...7
  n
i  n
y
-
k
y
istä
 k
o
rk
e
u
sv
iiv
a
a
  (
ja
  v
a
lta
tie
n
 ta
s
o
a
) 
y
le
m
p
ä
n
ä
. V
e
sistö
silta
  o
n
  a
v
a
tta
v
a
 (n
o
s
to
s
il
-ta). 
 
V
aih
to
eh
d
o
ssa  2
  v
a
lta
tie
 s
ä
ily
y
 s
a
lm
e
n
 y
li-
ty
k
se
n
 k
o
h
a
a
lla
 n
y
k
y
ise
llä
ä
n
. S
a
lm
e
n
 lä
n
si-
p
u
o
le
lla
 tie
lin
ja
u
s
ta
  o
n
  s
iirre
ttä
v
ä
 n
y
k
y
is
e
n
 
tie
n
 e
te
lä
p
u
o
le
lle
 e
rita
so
liitty
m
ä
n
 ra
m
p
p
ie
n
 
sa
a
m
ise
k
si v
a
lta
tie
n
  ja
  n
y
k
y
is
e
llä
 p
a
ik
a
lla
a
n
 
sä
ily
v
ä
n
 ra
u
ta
tie
ri v
ä
liin
. E
rita
so
liitty
lL
iä
ssä
  on 
 k
a
ik
k
i k
ä
ä
n
ty
m
issu
u
n
n
a
t. A
h
o
la
n
d
e
n
tie
n
  ja
  Poukicusalmentien 
 lisä
k
si m
y
ö
s K
e
llo
to
rn
in
tie
 
liite
tä
ä
n
 y
h
d
y
sk
a
d
u
m
i v
ä
lity
k
se
llä
 e
rita
so
-
liitty
m
ä
ä
n
. V
a
ra
u
s
 v
a
lta
tie
n
 to
is
e
lle
 a
jo
ra
-
d
a
lle
  o
n
  s
y
y
tä
 s
ä
ily
ttä
ä
 (e
te
lä
p
u
o
li). 
K
e
v
y
tliik
e
n
te
e
n
 ra
itis
to
n
 p
e
ru
s
jä
rje
s
te
ly
  salmen länsipuolella 
 o
n
  lä
h
e
s v
a
ih
to
e
h
d
o
n
  1
  mukainen. Valtatien suunnassa tässä vairitoeh-
d
o
ssa
 v
ä
lty
tä
ä
n
 k
u
ite
n
k
in
 n
o
in
  2
0
  m
e
trin
 n
o
u
-
s
u
lta
 s
illa
lle
 v
a
ih
to
e
h
to
o
n
  1
  v
e
rra
ttu
n
a
. 
S
a
lm
e
n
 itä
p
u
o
le
lla
 v
a
lta
tie
n
 s
ija
in
ti  ja
  ta
-
sau
s  o
n
  v
a
rs
in
  lä
h
e
llä
 n
y
k
y
is
tä
. E
rita
s
o
liit-
tyinä  o
n
 ra
k
e
n
n
e
tta
v
issa
 a
le
m
m
a
lle
  ta
s
o
lle
 
k
u
in
 v
a
ih
to
e
h
d
o
ssa
  1
.  K
e
v
y
e
n
 liik
e
n
te
e
n
 jä
r-
je
ste
ly
t o
v
a
t v
a
ih
to
e
h
d
o
n
  1
  k
a
lta
is
e
t. 
V
aih
to
eh
d
o
t  1
  ja
  2
 o
n
  e
s
ite
tty
 tä
s
s
ä
 ta
s
a
v
e
r-
ta
is
e
s
ti tu
tk
ittu
in
a
 e
ik
ä
 v
a
lin
ta
a
 v
o
id
a
 te
h
-
d
ä
 e
n
n
e
n
 sy
v
ä
v
ä
y
lä
n
 u
u
d
e
n
 sija
in
n
in
 ra
tk
e
a
- 
m
ista
.  T
ä
m
ä
n
 p
ä
ä
tö
k
se
n
  o
n
  p
e
ru
s
tu
tta
v
a
  L
a
i-
ta
a
tsa
lm
e
n
  s
e
u
d
u
n
 jä
rje
s
te
ly
je
ri lis
ä
k
s
i  k
o
k
o
  läntisen kaupunkiseuciun tavoitteelliseen 
 tie
-
v
e
rlc
k
o
ra
tk
a
isu
u
n
, m
a
a
n
k
ä
y
ttö
su
u
n
n
ite
lm
iin
,  ympäristö- 
 ja
  k
u
sta
n
n
u
ste
k
ijö
ih
in
  s
e
k
ä
 its
e
 
sy
v
ä
v
ä
y
lä
n
 liik
e
n
n
ö
im
isk
e
lp
o
isu
u
te
e
n
. 
T
ie
o
su
u
s S
a
v
o
ritie
 - K
y
rö
n
sa
lm
i (R
u
isla
h
ti 
V
a
lta
tie
lirija
u
s  k
u
m
m
a
ssa
k
in
 L
a
ita
a
tsa
lm
e
n
 
se
u
d
u
n
 p
e
ru
sv
a
ih
to
e
'h
d
o
ssa
 su
u
n
ta
u
tu
u
 S
a
v
o
n
- 
tie
n
 e
rita
s
o
liitty
m
ä
n
 itä
p
u
o
le
lla
 s
a
m
a
a
n
 ra
u
-
ta
tie
n
  ja
  a
su
tu
k
se
n
 v
ä
lissä
 o
le
v
a
a
n
 a
u
k
k
o
o
n
. 
T
ie
lin
ja
u
s
 s
u
u
n
ta
u
tu
u
 s
iitä
 itä
ä
n
 a
lu
k
s
i v
a
n
-
h
a
a
 ra
ta
p
o
h
ja
a
 p
itk
in
  ja
  ja
tk
o
ssa
 T
a
lv
isa
lo
n
 
u
lk
o
ilu
a
lu
e
e
n
 re
u
n
a
lla
 o
le
v
a
n
 su
o
m
a
a
sto
n
 
k
a
u
tta
 ra
u
ta
tie
a
se
m
a
n
 p
o
h
jo
isp
u
o
le
lle
  (p
u
-
ru
stu
k
se
t  7
...9
)
.  K
e
v
y
e
n
 liik
e
n
te
e
n
 ra
itti 
s
e
u
ra
ile
e
 v
a
lta
tie
tä
 e
te
lä
p
u
o
le
lla
.  
I-Ia
a
p
a
v
e
e
n
tie
  y
littä
ä
 s
iirre
ty
llä
 p
a
ik
a
lla
 
v
a
lta
tie
n
  ja
  k
y
tk
e
e
 ra
u
ta
tie
n
 p
o
h
jo
isp
u
o
lu
se
n
 
a
su
n
to
a
lu
e
e
n
 (Ju
k
o
la
n
sa
lo
) k
a
tu
v
e
rk
k
o
o
n
  ja
  kevytliikenteen väylästöön. 
 R
a
u
ta
tie
a
se
m
a
n
  ja
  ratapihan länsipuoliseen kalliomaastoon 
 o
n
  suunniteltu valtatien länsisuunnan pääliitty-
m
ä.  V
ä
ljä
 b
u
le
v
a
rd
im
a
in
e
n
 A
se
m
a
n
tie
 o
h
ja
a
  s
i-
sä
ä
n
tu
lo
liik
e
n
te
e
n
 O
la
v
in
k
a
d
u
lle
  ja
  T
u
llip
o
r-
tin
k
a
d
u
lle
.  R
a
u
ta
tie
a
se
m
a
n
 y
h
te
y
s-  ja
  p
y
sä
-
k
ö
in
tijä
rje
s
te
ly
jä
  m
u
u
te
ta
a
n
 jo
n
k
in
 v
e
rra
n
. 
V
a
lta
tie
 su
u
n
ta
u
tu
u
 ra
u
ta
tie
a
se
m
a
n
 (e
tä
isy
y
s 
n
o
in
  5
0
 m
) p
o
h
jo
isp
u
o
litse
 ra
ta
p
ih
a
n
  y
li, 
le
ik
k
a
a
 H
e
v
o
n
p
ä
ä
n
la
h
te
a
  ja
  k
ie
rty
y
 P
iis
p
a
n
- 
m
ä
e
n
 p
o
h
jo
isp
u
o
litse
 sa
lm
e
n
 lä
n
sira
n
ta
a
  p
it-
k
in
 H
a
a
p
a
sa
lm
e
lle
  ra
u
ta
tie
n
 rin
n
a
lle
 (p
iiru
s
-
tu
k
se
t  9
  ja
  1
0
).  K
e
v
y
e
n
 liik
e
n
te
e
n
 ra
itti 
s
e
u
ra
a
 v
a
lta
tie
tä
 k
e
s
k
u
s
ta
n
 p
u
o
le
lla
. 
V
a
lta
tie
 y
littä
ä
 ra
ta
p
ih
a
n
 (a
lik
u
lk
u
k
o
rk
e
u
s
 
v
ä
h
in
tä
ä
n
  6
,3
 m
)  n
o
in
  1
3
0
  m
e
triä
 p
itk
ä
llä
 
s
illa
lla
  ja
  la
s
k
e
u
tu
u
 lo
iv
a
s
ti lä
h
e
lle
 v
e
s
i- 
p
in
ta
a
. h
e
v
o
n
p
ä
ä
n
la
n
d
e
n
 v
e
sisy
v
y
y
s tie
lin
ja
l-la on 5. . .10 m. 
 L
a
n
d
e
n
 p
o
h
ju
k
a
n
 lisä
tä
y
ttö
 
v
a
lta
tie
h
e
n
 sa
a
k
k
a
 se
k
ä
 k
ä
y
ttä
m
in
e
n
 ra
k
e
n
n
u
s- 
m
aana  o
n
  n
ä
h
ty
 e
rä
ä
n
ä
 u
u
d
e
n
 tie
lin
a
u
k
se
n
  m
u
-
k
a
n
a
a
n
 tu
o
rn
ista
  u
u
sista
 m
a
n
d
o
llisu
u
k
sista
. 
Y
fite
y
s a
lu
e
e
lle
  o
n
  jä
rje
s
te
ttä
v
is
s
ä
 S
a
v
o
la
n
- 
k
a
d
u
n
 v
a
lta
tie
liitty
m
ä
n
 k
a
u
tta
. N
y
k
y
isin
  h
e
-
v
o
n
p
ään
lan
d
en
  e
te
lä
o
s
a
  o
n
 te
o
liisu
u
sy
m
p
ä
ris-
tö
ä
  ja
  ra
ta
p
ih
a
n
  ra
n
ta
  h
o
ita
m
a
to
n
ta
 ra
n
ta
p
e
n
-
g
e
rtä
. T
ä
y
ttö
a
lu
e
e
n
  ta
ita
v
a
lla
 s
u
u
n
n
itte
lu
lla
 
(ra
k
e
n
te
e
llin
e
n
 m
e
lu
su
o
ja
u
s) a
lu
e
e
sta
  o
n
  lu
o
-
ta
v
issa
 k
o
rk
e
a
la
a
tu
in
e
n
 k
e
sk
u
sta
m
iljö
ö
. 
S
av
o
lariicad
u
n
 liitty
n
iän
  ja
  h
a
a
p
a
sa
irtie
n
 v
e
sis-
tö
s
illa
n
  v
ä
lillä
  tie
 o
n
  s
ijo
ite
ttu
 k
o
rk
e
a
n
 
P
iisp
a
n
m
ä
e
n
 ju
u
re
e
n
  ja
 ra
n
ta
-a
lu
e
e
lle
 s
ite
n
, 
e
ttä
 p
e
n
g
e
rry
s v
e
sistö
ö
n
  jä
ä
  m
an
d
o
llisim
m
an
 
k
a
p
e
a
k
si. T
ie
n
p
in
n
a
n
 k
o
rk
e
u
s v
e
sip
in
n
a
sta
  (1.
-iW
) o
n
 2
.  . . 3 m
u. 
F
iaap
asalm
elta  itä
ä
n
 (p
iiru
s
tu
k
s
e
t  il ja
  1
2
)  valtatie sijoittuu aivan rautatien rinnalle 
site
n
, e
ttä
 p
e
m
ig
e
rry
s v
e
te
e
n
  jä
ä
 m
a
h
u
o
llisim
-
m
an  k
a
p
e
a
k
si. V
a
lta
tie
n
  ja
  ra
u
ta
tie
n
 k
o
rk
e
u
s- 
asem
a  o
n
  lik
im
a
in
 sa
m
a
 (n
o
in
  4
 in
 v
e
sip
in
n
a
s-
ta
).  K
e
v
y
e
n
 liik
e
n
te
e
n
 ra
itis
ta
, v
ih
e
rk
a
is
- 
to
is
ta
  ja
  m
a
n
d
o
llis
is
ta
 o
le
s
k
e
lu
tilo
is
ta
  ra
n
-
nan  p
u
o
le
lla
 v
o
id
a
a
n
 ra
k
e
n
ta
a
 k
o
rk
e
a
lu
o
k
k
a
i-
n
e
n
, ra
n
ta
u
u
le
v
a
rd
im
a
in
e
n
  m
iljö
ö
,  jo
k
a
 liit-
ty
y
 F
la
a
p
a
sa
lm
e
n
 itä
p
u
o
le
lla
 k
ä
v
e
l'silla
n
 v
ä
-
lity
k
s
e
llä
  K
a
sin
o
n
  a
lu
e
e
se
e
n
  ja
  a
lik
u
lk
u
s
il-
to
je
n
  k
a
u
tta
 K
a
u
p
p
a
to
rin
 - sa
ta
m
a
n
 a
lu
e
e
-
se
e
n
. F
ia
a
p
a
sa
lm
e
n
 - K
o
u
lu
la
n
d
e
n
 a
lu
e
e
n
 k
ä
sit-
te
ly
s
tä
  o
n
  e
s
ite
tty
 e
rä
itä
 lu
o
n
n
o
s
v
a
ih
to
e
h
to
-ja 
 h
a
v
a
in
n
e
k
u
v
issa
  se
k
ä
 tie
y
m
p
ä
ristö
lu
o
n
n
o
k
-
s
is
s
a
. 
R
u
isla
n
d
e
ssa
  v
a
lta
tie
 s
u
u
n
ta
u
tu
u
 n
y
k
y
is
e
lle
 
K
y
rö
n
sa
lm
e
n
 silla
lle
 v
a
n
h
a
n
 p
u
u
ta
lo
ry
h
m
ä
n
  ja
  rautatien välistä. Ruislanden eritasoliitty-
m
än  jä
rje
s
te
ly
ille
  o
n
  s
e
lv
ite
tty
 m
o
n
ia
 v
a
ih
-
to
e
h
to
ja
, jo
is
ta
 e
n
ite
n
 y
m
p
ä
ris
tö
ä
 s
ä
ä
s
tä
v
ä
  ja 
 liik
e
n
te
e
llis
e
s
ti  to
im
iv
in
  o
n
  p
iiru
s
tu
k
s
e
n
  12 
 m
u
k
a
in
e
n
 h
a
jo
ite
ttu
 liitty
m
ä
jä
rje
s
te
ly
. 
L
iitty
m
ä
jä
rje
ste
ly
ssä
  o
n
  o
te
ttu
 h
u
o
m
io
o
n
 m
y
ö
s 
K
y
rö
n
s
a
lm
e
n
 y
littä
v
ä
, ra
u
ta
tie
n
 rin
n
a
lle
 s
i-
jo
ite
ttu
 m
a
n
d
o
llin
e
n
 u
u
s
i k
a
tu
s
ilta
 (to
te
u
-
te
tta
v
is
s
a
 o
h
ik
u
lk
u
tie
s
tä
 e
rillis
e
n
ä
). E
rita
-
so
liitty
m
ä
n
 a
lu
e
e
lla
 k
a
tu
liik
e
n
n
e
  ja
  k
e
v
y
t- 
liik
e
n
n
e
 liik
k
u
v
a
t a
la
ta
s
o
lla
,  jo
lle
  p
y
ritä
ä
n
 
sa
a
m
a
a
n
 a
v
a
ru
u
tta
 sijo
itta
n
L
a
lla
 v
a
lta
tie
 n
o
in
  150 m 
 p
itk
ä
lle
 m
a
is
e
m
a
s
illa
lle
.  
T
ie
o
su
u
s K
y
rö
n
sa
lm
i (R
u
isla
h
ti) - t'e
rta
la
 
R
u
islan
d
en
  itä
p
u
o
le
lla
 m
u
u
to
k
se
t k
o
h
d
istu
v
a
t 
n
y
k
y
ise
e
n
 v
a
lta
tie
h
e
n
. R
u
isla
n
d
e
n
 e
rita
so
-
liitty
m
ä
n
 to
im
iv
u
u
d
e
n
  ja
  v
a
lta
tie
liik
e
n
te
e
n
  sujuvuuden vuoksi nykyisen Kyrönsalmen valta-
tie
s
illa
n
 k
ä
y
te
ttä
v
is
s
ä
 o
le
v
a
 tila
  o
n
  ja
e
ttu
 
k
o
lm
e
k
si a
u
to
liik
e
n
te
e
n
 k
a
ista
k
si  (2
  k
a
is
ta
a
 
itä
ä
n
). K
e
v
y
e
n
 liik
e
n
te
e
n
 tila
 p
y
sy
y
  n
y
-
k
y
ise
llä
  p
u
o
le
lla
 s
ilta
a
. 
L
a
ita
a
tsa
lm
e
n
 (S
a
v
o
n
tie
) - R
u
isla
n
d
e
n
  v
ä
lis
e
n
  uuden valtatieosuuden vaikutus tieratkaisuun 
u
lo
ttu
u
 site
n
 b
'lie
k
k
o
n
ie
n
te
n
 liitty
n
iä
ä
n
 sa
a
k
k
a
 
R
u
isla
n
d
e
n
 e
rita
so
liitty
m
ä
jä
rje
ste
ly
je
n
 v
u
o
k
-
si. V
a
ra
u
tu
m
in
e
n
 to
ise
e
n
 a
jo
ra
ta
a
n
 v
ä
lillä
 
R
u
is
la
h
ti - M
e
rta
la
 s
e
k
ä
 e
rita
s
o
liitty
m
iin
 
M
iekkoniem
en  ja
  tie
rta
la
n
  liitty
m
is
s
ä
 (p
iiru
s
-
tu
k
se
t  1
5
  ja
  1
6
) o
n
  k
u
ite
n
k
in
 ta
rp
e
e
n
.  J
o
s
  uutta Kyrönsalmen ylittävää katusiltaa rauta-
tie
n
 rin
n
a
lle
 e
i ra
k
e
n
n
e
ta
,  o
n
  v
a
lta
tie
n
 k
e
-
h
ittä
m
in
e
n
  2
-a
jo
ra
ta
is
e
k
s
i  v
ä
lttä
m
ä
tö
n
tä
. 
A
siaa  o
n
  k
ä
s
ite
lty
  tie
-
  ja
  k
a
tu
v
e
rk
o
n
  ru
n
k
o
-
ja
  k
e
h
ittä
m
issu
u
n
n
ite
liita
ssa
  ja
  e
s
ite
tty
, e
ttä
 
u
u
d
e
n
 K
y
rö
n
sa
lm
e
n
 k
a
tu
silla
n
 ra
k
e
n
ta
m
in
e
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lu
).
  A
u
to
i-
li
ja
li
e
  a
v
a
u
tu
v
a
t  
v
e
si
m
a
is
e
m
a
t  
a
n
ta
v
a
t  
k
a
u
-
p
u
n
y
is
ta
  n
y
k
y
is
tä
  v
e
si
st
ö
ri
k
k
a
a
m
m
a
n
  j
a
 t
o
d
d
-
li
se
m
m
an
  m
ie
li
k
u
v
a
n
.  
K
e
v
y
tl
ii
k
e
n
te
e
n
 y
m
p
ä
ri
s-
tö
  l
ii
tt
y
y
 l
ä
h
e
is
e
s
ti
  k
e
s
k
u
s
ta
to
im
in
to
ih
in
. 
K
o
u
lu
la
n
d
ex
x
  j
a
 h
a
a
p
a
sa
lm
e
n
 r
a
n
ta
-a
lu
e
is
ta
  o
n
 
k
e
n
it
e
tt
ä
v
is
s
ä
  k
o
rk
e
a
lu
o
k
k
a
in
e
n
  k
e
v
y
tl
ii
k
e
n
-teen 
 r
a
n
ta
-a
lu
e
, 
jo
k
a
 y
h
d
e
ss
ä
  K
a
si
n
o
n
  s
e
u
d
u
n
  ja 
 K
a
u
p
p
a
to
ri
n
  -
  s
a
ta
m
a
n
 k
a
n
ss
a
 m
u
o
d
o
st
a
a
  y
h
-
te
n
ä
is
e
n
 o
le
sk
e
lu
m
il
jö
ö
n
.  
R
a
u
ta
ti
e
, 
a
u
to
li
i-
k
en
n
e  
ja
  k
e
v
y
t 
li
ik
e
n
n
e
 e
ro
te
ta
a
n
 t
o
is
is
ta
a
n
 
p
u
u
-  
ja
 p
e
n
s
a
s
is
tu
tu
k
s
in
.  
R
a
n
to
je
n
  v
ii
m
e
is
te
-
ly
ss
ä
  v
o
id
a
a
n
 k
ä
y
tt
ä
ä
  l
u
o
n
n
o
n
k
iv
is
tä
 l
a
d
o
tt
u
-ja luiskia 
 t
a
i 
tu
k
im
u
u
re
ja
.  
P
in
n
o
it
te
e
t,
  i
s
-
tu
tu
k
se
t,
 n
u
rm
e
tu
k
se
t  
ja
  k
a
lu
s
te
e
t  
te
h
u
ä
ä
n
 
k
e
sk
u
st
a
p
u
is
to
je
n
  l
a
a
tu
ta
s
o
a
 v
a
s
ta
a
v
ik
s
i.
  
L
a
it
a
a
ts
a
in
te
n
 -
  r
a
u
ta
ti
e
a
s
e
m
a
n
 v
ä
li
ll
ä
 v
a
lt
a
-
ti
e
jc
k
s
o
n
  l
u
o
n
n
e
 m
u
u
tt
u
u
 s
ii
rr
y
tt
ä
e
ss
ä
  r
ii
aa
-
se
u
tu
a
lu
e
e
lt
a
 k
a
u
p
u
ri
k
iy
m
p
ä
ri
st
ö
ö
n
.  
A
u
to
li
i-
k
en
n
e  
o
n
  l
u
o
n
te
e
lt
a
a
n
 s
is
ä
ä
n
tu
lo
- 	
o
h
ik
u
l-
 
k
u
li
ik
e
n
n
e
tt
ä
,  
jo
n
k
a
  n
o
p
e
u
st
a
so
  o
n
  k
o
rk
ea
m
p
i 
k
u
in
  k
e
s
k
u
s
ta
o
s
u
u
a
e
ll
a
. 
K
e
v
y
tl
ii
k
e
n
te
e
n
 v
ä
y
-
lä
s
tö
  l
ii
tt
y
y
 l
ä
h
e
is
e
s
ti
  k
a
u
p
u
n
k
ir
a
k
e
ri
te
e
se
e
n
 
s
ic
ä
 v
ih
e
ra
lu
e
is
ii
n
. 
T
ie
y
m
p
ä
ri
s
tö
n
 j
ä
rj
e
s
te
-
ly
ss
ä
  p
y
ri
tä
ä
n
  k
e
v
y
tl
ii
ie
n
te
e
n
  J
o
u
st
a
v
u
u
te
e
n
  ja 
 t
u
rv
a
ll
is
u
u
te
e
n
 s
e
k
ä
 t
ie
li
ik
e
n
te
e
n
 h
a
it
ta
- 
v
a
ik
u
tu
st
e
n
  r
a
jo
it
ta
rt
li
se
e
n
. 
T
ie
y
ru
p
ä
ri
st
ö
ä
  k
ä
-
s
it
e
ll
ä
ä
n
  p
u
is
to
m
e
ts
in
ä
  t
a
i 
v
a
p
a
a
m
u
o
to
is
e
ru
-
ru
in
.  
V
a
lt
a
ti
e
 m
u
u
tt
u
u
 l
u
o
n
te
e
lt
a
a
n
 k
a
u
p
u
n
g
in
  sisääntulotieksi. 
 
K
y
rö
n
sa
lm
e
n
 -
 i
e
rt
a
la
n
  v
ä
li
n
e
n
 n
y
k
y
in
e
n
  v
a
l-
ta
ti
e
o
s
u
u
s
  s
ij
o
it
tu
u
 v
ie
lä
 m
e
lk
o
 t
ii
v
ii
s
e
e
n
  kaupuniciraicenteeseen. 
 A
u
to
li
ik
e
n
te
e
n
 n
o
p
e
u
s-
 
ta
so
  o
n
  v
e
rr
a
tt
a
in
  a
ih
a
in
e
n
  j
a
  l
u
o
n
n
e
  K
a
u
p
u
n
-
k
im
a
is
ta
  (
p
a
lj
o
n
 k
a
u
p
u
n
g
in
o
s
ie
n
 v
ä
li
s
tä
 l
ii
-
k
e
n
n
e
tt
ä
).
  K
e
v
't
li
ik
e
n
te
e
n
  y
m
p
ä
ri
st
ö
  o
n
  p
u
ls
-
to
iv
a  
m
en
 
T
ie
y
n
ip
ä
ri
st
ö
iu
o
n
n
o
st
e
n
  l
is
ä
k
s
i 
u
u
d
e
n
 v
a
lt
a
-
ti
e
n
  s
ij
o
it
tu
rn
is
ta
  y
m
p
ä
ri
st
ö
ö
n
  o
n
 h
a
v
a
in
n
o
l-
li
s
te
tt
u
  l
a
a
ti
m
a
ll
a
  h
a
v
a
in
n
e
k
u
v
ia
 t
ä
rk
e
ir
ta
a
il
-
tä
  a
lu
e
il
ta
  (
K
u
v
a
t 
s
e
lo
s
tu
s
o
s
a
n
  j
ä
le
s
s
ä
).
 
S
u
u
n
n
it
el
m
aa
n
  o
n
  l
ii
te
tt
y
 m
y
ö
s
  k
a
a
v
a
k
a
rt
a
t 
v
a
lt
a
ti
e
ja
k
s
o
lt
a
,  
jo
is
ta
 i
lm
e
n
e
e
 a
lu
s
ta
v
a
s
ti
 
k
aa
v
o
je
n
  t
a
rk
is
tu
s
ta
rp
e
e
t  
v
a
lt
a
ti
e
n
  l
ä
n
ia
lu
-
e
e
ll
a
. 
L
ii
k
e
n
n
e
m
e
lu
n
  l
e
v
iä
m
is
tä
 v
a
lt
a
ti
e
lt
ä
  o
n
  s
e
l-
v
it
e
tt
y
 m
ä
ä
ri
tt
ä
m
ä
ll
ä
 a
ri
rt
ir
n
il
la
  a
lu
e
il
la
  k
e
s
-
k
im
ä
ä
rä
is
e
t 
m
e
lu
ta
so
t 
(L
e
q
)  
5
5
, 
6
0
  j
a
  6
5
 d
B
 
(A
).
 h
rv
io
iu
u
t 
m
e
lu
ta
s
o
t 
o
n
  m
e
rk
it
ty
  s
u
u
n
n
i-
te
lm
a
k
a
rt
o
il
le
 t
a
rk
a
s
te
ll
u
il
ta
 o
s
u
u
k
s
il
ta
. 
O
h
je
e
ll
is
e
t 
h
y
v
ä
k
s
tt
ä
v
ä
t 
m
e
lu
n
 e
n
im
m
ä
is
ta
s
o
t  vaihtelevat sekä alueiden et
tä 
 h
u
o
n
e
ti
lo
je
n
 
k
ä
y
tt
ö
ta
rk
o
it
u
k
se
n
  m
u
k
aa
n
.  
J
o
 r
a
ic
e
n
n
e
tu
il
la
 
ta
a
ja
iu
c
-a
lu
e
ii
la
  v
o
id
a
a
n
 s
a
ll
ia
 k
o
rk
e
a
m
p
ia
  melutasoja. 
 s
e
u
ra
a
v
a
ss
a
  o
n
  t
a
rk
a
s
te
lt
u
 n
o
in
  60 db(h):n melutason 
 s
is
ä
ll
e
 j
ä
ä
v
ä
  v
y
ö
h
y
-
K
e
tt
ä
  s
e
k
ä
  l
ii
k
e
n
n
e
m
e
lu
n
  r
a
jo
it
ta
m
is
e
n
 p
e
ri
-
a
a
tt
e
it
a
  t
a
rk
a
st
e
lu
ic
o
x
rt
e
is
sa
:  
La
it
aa
ts
al
m
en
  v
a
lt
a
ti
e
-  
ja
  r
a
u
ta
ti
e
si
ll
a
t  
id
ä
s
tä
  
21
  
- 
K
a
ti
s
k
a
la
h
ti
:  
V
a
lt
a
ti
e
n
  r
u
e
lu
a
lu
e
  u
lo
tt
u
u
  4-b pientalotontin 
 a
lu
e
e
ll
e
 (
n
y
k
y
ti
la
n
n
e
 
v
a
lt
a
ti
e
n
 o
s
a
lt
a
 s
ä
il
y
y
).
  
- 
L
a
it
a
a
ts
a
lm
e
n
 i
tä
ra
n
ta
: 
M
e
lu
a
lu
e
  u
lo
tt
u
u
  4
  kerrostalon 
 r
a
k
e
ri
n
u
sm
a
ss
o
je
n
 p
o
h
jo
is
re
u
-
n
o
il
le
  v
a
ih
to
e
h
c
io
ss
a
  1
,  
p
ih
a
-a
lu
e
e
t  
(o
le
s
-
k
e
lu
)  
o
v
a
t 
p
ä
ä
o
s
in
 t
a
lo
je
n
 e
te
lä
p
u
o
le
ll
a
.  Vaihtoehaossa 
 2
  m
e
lu
ti
la
n
n
e
  s
ä
il
y
y
 l
ä
h
e
s
 
n
y
k
y
is
e
ll
ä
ä
n
.  
- 
T
a
lv
is
a
lo
: 
M
e
lu
a
lu
e
  u
lo
tt
u
u
  S
a
m
m
a
ls
a
a
re
n
k
a
-
a
u
n
 p
ie
n
ta
lo
to
n
tt
ie
n
  p
o
h
jo
is
o
s
ii
n
  (
9
  t
u
n
t-
 
ti
a
)
,  
p
ih
a
-a
lu
e
e
t 
o
v
a
t  
S
am
m
al
sa
ar
en
ic
ad
u
n
  puolella. Valtatien 
 k
o
rk
e
u
sa
se
m
a
  o
n
  t
o
n
tt
i-
en
  t
a
so
a
 s
e
lv
ä
st
i 
a
le
m
p
a
n
a
,  
ra
m
p
p
i  
(R
3
)  toimii osittain 
 m
e
lu
v
a
ll
in
a
. 
M
e
lu
su
o
ja
u
s 
e
si
m
. 
m
e
lu
se
in
ä
ll
ä
  m
a
n
d
o
ll
in
e
n
.  
- 
Ju
k
o
la
ri
sa
lo
: 
M
e
lu
a
lu
e
  u
lo
tt
u
u
  l
äu
u
in
u
n
än
 r
au
-
ta
ti
e
n
  p
o
h
jo
is
p
u
o
le
ll
a
 s
ij
a
it
s
e
v
a
n
 k
e
rr
o
s
-
ta
lo
n
 l
ä
n
e
is
y
y
te
e
n
  (
p
ih
a
-a
lu
e
e
t  
ta
lo
n
  t
o
i-
s
e
ll
a
  p
u
o
le
ll
a
).
  
- 
P
ii
sp
a
ri
m
ä
e
n
 i
tä
p
u
o
li
:  
S
u
u
re
n
 t
a
so
e
ro
n
  v
u
o
x
-
si
  (
v
a
lt
a
ti
e
 m
ä
e
n
 j
u
u
re
ll
a
)  
m
e
lu
a
lu
e
  o
n
  salmen länsipuolella kapea. Alue 
 o
n
  p
ä
ä
o
si
n
 
ty
ö
p
a
ik
k
a
-a
lu
e
tt
a
, 
y
lh
ä
ä
ll
ä
 m
ä
e
ll
ä
 s
ij
a
it
-
se
e
 K
o
u
lu
.  
P
in
a
-i
lu
e
ia
e
n
 m
e
lu
ta
s
o
  p
y
sy
y
  icohtuullisena 
 (
e
i  
m
e
lu
s
u
o
ja
u
s
ta
).
 I
tä
p
u
o
-
le
il
a
 m
e
lu
a
lu
e
  u
lo
tt
u
u
 s
a
lm
e
n
 y
li
 V
e
rk
k
o
- 
s
a
a
re
n
 l
ä
n
ti
s
e
ll
e
  r
a
n
ta
-a
lu
e
e
ll
e
.  
H
e
vo
n
p
ä
ä
n
la
h
ti
 r
a
ta
p
ih
a
lt
a
  n
ä
h
ty
n
ä
  
I  
1
o
u
1
u
ia
h
ti: K
o
u
lu
la
tid
e
ri  (
ja
  ra
u
ta
tie
n
)  e
te
-
lä
p
u
o
lin
e
n
  a
lu
e
  o
n
  a
s
u
in
-  ja
  liik
e
ra
k
e
n
n
u
s-
te
n
  a
lu
e
tta
.  ±
a
ic
e
n
n
u
ste
n
 p
iria
ta
so
t  o
v
a
t  m
-
 
e
ik
ä
  (K
a
irn
a
riL
ik
a
tu
)  y
li  1
0
  n
i  y
le
x
ttp
n
ä
  k
u
in
 
v
a
lta
tie
n
  (
ja
  ra
u
ta
tie
n
) ta
s
o
. Ilm
a
n
 m
e
lu
-
su
o
ja
u
sta
 x
u
e
lu
a
lu
e
  u
lo
ttu
u
  ih
im
p
ie
n
 to
n
t-
tie
n
 re
u
n
a
-a
lu
e
ille
  (in
e
lu
v
a
iiu
e
n
n
u
s  ik
k
u
n
a
-
ra
ic
e
n
te
in
). K
o
u
lu
la
h
c
ie
n
  p
o
h
jo
isp
u
o
le
lla
  m
e
-
lu
a
lu
e
  u
lo
ttu
u
  y
lp
y
la
ito
k
s
e
n
tie
lle
  sa
a
k
k
a
.  Ruislahti: 
 A
lu
e
  o
n
 p
ie
n
ta
lo
a
lu
e
tta
, o
s
it-
tam
  v
a
n
h
a
a
  ja
  s
a
n
e
e
ra
tta
v
a
a
. P
u
re
ttd
v
d
t  rakennukset ovat vanhaa 
 ra
k
e
n
n
u
sk
a
rita
a
. 
R
u
isla
h
a
e
ri  ja
  K
o
u
lu
iah
clen
  v
ä
lis
e
llä
  k
a
n
n
a
k
-
s
e
lla
 m
e
lu
tila
n
n
e
  h
u
o
n
o
n
ee  riy
k
y
is
e
s
t  jo
n
-
k
in
  v
e
rra
n
 n
o
in
  1
0
 p
ie
n
ta
lo
to
n
tilla
. M
'ö
s
 
K
a
lk
k
iu
u
n
in
n
ie
m
e
ssi ( L
in
n
a
n
ra
k
e
n
ta
ja
n
k
a
tu
)  valtatien itäpuolella 
 m
e
lu
ta
s
o
t  k
a
sv
a
v
a
t  nykyisesti valtatiexi 
 ta
so
n
 n
o
u
ste
ssa
  y
le
ru
-
m
k
s
i (m
ä
e
ll  4
 p
ie
rita
lo
to
n
ttia
). k
u
is
la
h
-
den  a
lu
e
e
n
  m
e
lu
a
lu
e
lQ
e
rl  k
a
v
e
n
ta
m
ise
e
n
 v
o
i-
c
ia
a
n
 k
ä
y
ttä
i iu
e
lu
k
a
ite
ita
  ta
i m
e
lu
s
e
in
i 
so
v
e
ltu
v
issa
 K
o
h
a
issa
. 
K
y
rö
n
s
a
lm
e
n
 itä
ju
o
li: llo
k
a
llio
n
la
h
c
te
n
 e
te
-
ia
p
u
o
lin
e
n
  v
a
n
h
a
 a
su
n
to
a
lu
e
 m
u
u
te
ta
a
n
  l
i
i
-
k
e
-  ja
  y
le
iste
n
 ra
k
e
n
n
u
ste
n
 a
lu
e
e
k
si, jo
n
k
a
 
to
te
u
tu
k
se
ssa
 liik
e
n
te
e
n
 m
e
lu
  o
n
  o
te
tta
v
a
 
huom
ioon  (ra
k
e
rn
iu
ste
n
 m
a
sso
itte
lu
) .  M
u
ilta
 
o
sin
  iy
rö
n
s
a
lm
e
n
 itp
u
o
lis
e
n
  a
lu
e
e
n
  m
e
lu
ti-
la
n
te
e
se
e
n
  e
i tu
le
 m
u
u
to
s
ta
 (liik
e
n
te
e
n
 
k
a
sv
u
sta
  a
ih
e
u
tu
v
a
a
 lis
y
s
t  lu
k
u
u
n
o
tta
m
a
t-
ta
) v
a
ih
e
e
s
s
a
, jo
llo
in
 v
a
lta
tie
  o
n
 y
k
s
ia
jo
-
ra
ta
in
e
n
. V
a
ra
u
sv
a
ih
e
e
n
  ra
tk
a
is
u
s
s
a
  (2
  a
jo
- 
ra
ta
a
  ja
  e
r
ita
s
o
liitty
m
t)
  o
s
a
  M
ie
k
k
o
n
ie
-
in
e
n
k
a
c
tu
n
 itä
p
u
o
lisista
  v
a
n
h
o
ista
  p
u
u
ta
lo
is
-
ta
  p
o
is
te
ta
a
n
.  L
v
lelu
alu
e  la
a
je
n
e
e
 jo
n
k
in
 
v
e
rra
n
  ra
m
p
p
ie
n
  ra
k
e
n
ta
m
ise
n
 m
y
ö
tä
. M
y
ö
s  L4ertalan varausvaiheen eritasoliittymän 
 to
-
te
u
tta
m
in
e
n
  la
a
je
n
ta
a
  m
e
lu
a
lu
e
tta
 liitty
n
iä
n
  seudulla. 
 
r
1
.S
S
 y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
v
a
ih
e
e
ssa
  te
h
ty
 m
e
lu
- 
ta
rk
a
s
te
lu
  o
n
  lä
h
tö
k
o
h
ta
n
a
 se
u
ra
a
v
a
ssa
  tie
-
 
ja
  ra
k
e
n
n
u
s
s
u
u
n
n
itte
lu
v
a
ih
e
e
s
s
a
 te
tä
v
ille
 
y
k
s
ity
is
k
o
n
ta
is
ille
 m
e
lu
s
e
lv
ity
k
s
ille
  ja
  m
e
-
lu
su
o
ja
u
ssu
u
n
n
ite
lm
ille
. M
e
lu
ta
so
je
rl  v
ä
h
e
n
e
-
m
istä
 n
y
k
y
ise
llä
  v
a
lta
tie
r
e
itillä
  s
e
k
ä
 s
iih
e
n
  liittyvillä Kactuilla 
 e
i o
le
 tä
s
s
ä
 y
h
te
y
d
e
s
s
ä
 
ta
rk
a
s
te
ltu
.  M
e
lu
ta
so
je
n
  se
lv
ä
 a
le
n
e
m
in
e
n
  o
n
  kuitenkin ilmeinen tällä 
 p
ä
ä
k
a
tu
re
itillä
 (b
a
-
v
o
n
tie
 - s
a
v
o
n
k
a
tu
 - T
u
ilip
o
rtin
ic
a
tu
 -  O
la
-
v
in
k
a
tu
 - k
u
is
la
h
a
e
n
k
a
tu
)  s
e
k
ä
  liik
e
n
n
e
m
ä
ä
ri-
e
n
 o
le
rin
a
ise
n
 v
ä
h
e
n
e
ru
ise
n
  v
u
o
k
si e
ttä
 ra
sk
a
a
n
  liiKenteen 
 s
iirty
e
s
s
ä
  u
u
c
te
lle
  tie
lle
. K
a
tu
- 
ja
k
so
n
 k
e
sk
e
ise
stä
 o
su
u
d
e
sta
  v
o
ic
ta
a
n
  tä
llö
in
 
k
e
h
ittä
ä
  k
e
s
k
u
ta
to
im
in
to
ja
  p
a
re
m
m
in
 p
a
lv
e
le
v
a
  viihtyisiupi IlikkuliLls- 
 ja
  o
le
s
k
e
lu
m
iljö
ö
.  
3.5  M
aaperäolosuhteet 
su
u
n
x
u
itte
lu
ja
k
so
ii  a
lu
e
  o
n
  p
ä
ä
o
sin
  m
o
re
e
n
i-  ja
  kallioaiuetta. 
 K
o
rk
eim
m
at  k
o
n
a
a
t  o
v
a
t  a
v
o
k
a
l-
lio
ita
,  rin
te
itä
 p
e
ittä
ä
 v
a
ih
te
le
v
a
n
  p
a
k
su
i-set moreexiikerrokset 
 ja
  p
a
in
a
n
te
is
s
a
  e
s
iin
ty
y
  turve-, 
 s
i
l
t
t
i
-
  ja
  sa
v
ik
e
rro
stu
m
ia
 m
o
re
e
n
i-
m
u
o
d
o
stu
m
an
  p
ä
ä
llä
. A
lu
e
e
lla
 e
s
iin
ty
y
  m
a
n
n
e
r-
jä
ä
tik
ö
n
 su
u
n
ta
isia
  k
a
llio
sy
d
ä
m
isiä
 m
o
re
e
n
i-
h
a
r  ja
n
te
ita
. 
V
e
s
ia
lu
e
illa
  o
n
  v
ä
h
ä
is
iä
  s
e
d
im
e
n
ttik
e
rro
s
tu
-
m
ia
 (h
u
u
h
to
u
tu
x
ie
e
t sa
lm
issa
  p
o
is
).  Lajittuneita 
 h
ie
k
k
a
-  ja
  so
ran
tu
o
cio
stu
m
ia  e
i 
e
siin
n
y
  (v
a
in
  o
h
u
ita
  ra
n
ta
k
e
rro
s
tu
m
ia
). 
S
u
o
p
eh
m
eik
k
ö
jä  o
n
 T
a
lv
is
a
lo
n
  p
o
h
jo
iso
sa
ssa
 
sek
ä  M
iek
k
o
n
iem
en
  ja
  H
e
rta
la
n
 liitty
rn
ie
n
  välillä. 
 T
ä
y
te
m
a
a
ta
  (h
ie
k
k
a
a
, k
iv
iä
,  s
ilttiä
)
 
m
o
reen
im
u
o
d
o
stu
m
an
  p
ä
ä
llä
  o
n
 tie
lin
ja
lla
 
K
a
tisk
a
la
n
d
e
n
 p
o
h
ju
k
a
n
  a
lu
e
e
lla
,  S
a
v
o
n
tie
n
 
e
rita
s
o
liitty
m
ä
n
  itä
-
  ja
  lä
n
sip
u
o
le
lla
 ra
n
n
a
n
  läheisyyaessä, 
 k
e
s
k
u
s
ta
-a
lu
e
e
lla
 s
e
k
ä
  Ruislahcien 
 p
o
h
ju
k
a
ssa
. 
V
a
lta
tie
  v
o
ic
ta
a
n
  v
a
lta
o
sa
lta
a
n
 p
e
ru
sta
a
  m
o
-
reen
im
u
o
d
o
stu
m
ieri  ja
  k
a
llio
n
 v
a
ra
a
n
 se
k
ä
 m
y
ö
s  em. täytemaiclen 
 v
a
ra
a
n
.  L
a
ita
a
tsa
lru
e
n
  a
lu
e
e
n
  vaihtoentoori 
 1
  liitty
y
 ra
u
ta
tie
n
 s
iirtä
m
in
e
n
  vesialueelle Savontien eritasoliittymän 
 p
o
h
-
jo
isp
u
o
le
lla
. Jy
rk
k
ä
  r
a
n
ta
 ja
  v
e
rra
tta
in
 s
u
u
-
ri v
e
s
is
y
v
y
y
s
  jo
h
ta
a
 K
o
rk
e
a
a
n
  ra
ta
p
e
n
k
e
re
e
-
se
e
n
,  jo
k
a
 ra
n
n
a
n
 lä
h
e
isy
y
d
e
ssä
 tu
lle
e
 p
a
in
u
-
m
aan  p
eh
m
eiclen
  lie
ju
-
  ja
  sa
v
ik
e
rro
stu
n
tie
n
  lä
-
p
i }
c
a
n
ta
v
iin
 in
a
a
k
e
rro
stu
m
iin
.  K
au
em
p
an
a v
esi- 
a
lu
e
e
lla
  p
o
h
ja
o
lo
s
u
h
te
e
t  ilm
e
is
e
s
ti  h
u
o
n
e
n
e
-
v
a
t. 
T
a
lv
isa
lo
n
  p
o
h
jo
iso
sa
ssa
 ra
ta
p
ih
a
-a
lu
e
e
n
  lä
n
-
s
iu
o
le
lla
 tie
lin
ju
u
s
  s
ijo
ittu
u
  su
o
a
lu
e
e
n
 
re
u
ria
a
n
.  S
u
o
lla
  o
n
  jo
p
a
  B
 m
:n
 p
a
ic
su
u
c
te
lta
  turve- ja 
 lie
ju
k
e
rro
k
s
ia
  ja
  m
y
ö
s  tie
lin
ja
lla
  esiintyy turvetta 
 a
la
v
illa
 m
a
a
s
to
ic
o
h
a
illa
. 
P
o
n
ja
o
lo
s
u
h
te
e
t v
e
s
ia
lu
e
illa
  e
iv
ä
t a
s
e
ta
  r
a
-
jo
itu
k
s
ia
 tie
p
e
n
k
e
re
ic
ie
n
 ra
k
e
n
ta
n
tis
e
lle
.  P
e
n
-
k
e
re
e
t  p
a
in
u
v
a
t  p
o
n
ja
a
n
tä
y
ttö
in
ä
 p
o
x
ija
ssa
  paikoin esiintyvien 
 o
h
u
id
e
n
  ja
  p
eh
m
eid
en
  lie
-
ju
-
 ja
  sa
v
ik
e
rro
stu
m
ie
n
  lä
p
i k
a
n
ta
v
iin
  k
e
r-
ro
stu
m
iin
. H
e
v
o
n
p
ä
ä
la
n
d
e
n
 v
e
sia
lu
e
e
lla
  tie
-
p
e
n
k
e
re
e
n
  a
lle
  jä
ä
 e
n
iru
n
tillä
ä
n
  n
o
in
  3
 m
:n
  paksuudelta savi- 
 ja
  s
ilttik
e
rro
s
tu
m
ia
,  jo
tk
a
  puristuvat 
 k
o
k
o
o
n
  lisä
k
u
o
rm
itu
k
se
n
 v
a
ik
u
tu
k
-
se
sta
. M
a
a
p
o
h
ja
  k
e
s
tä
ä
 riittä
v
ä
llä
  v
a
rm
u
u
d
e
l-
la
  sy
n
ty
v
ä
n
  to
is
p
u
o
lis
e
n
  k
u
o
rm
itu
k
se
n
.  
tie
rta
jä
rv
e
n
  r
a
n
ta
-a
lu
e
e
lla
  o
n
 m
o
re
e
n
in
  p
ä
ä
lle
 
k
e
rro
stu
n
u
t p
e
h
m
e
itä
,  v
e
s
irik
k
a
ita
  s
a
v
i-  ja
  silttikerrostumia 
 (ra
n
n
a
ssa
 lä
h
e
s  5
  n
i),  jo
n
k
a
 
p
ä
ä
llä
 e
s
iin
ty
y
  o
h
u
e
lti  lie
ju
a
.  k
a
n
n
a
n
  lä
h
e
i-
sy
y
d
essä  tie
p
e
n
k
e
re
e
t p
a
iL
x
u
v
a
t  h
u
o
m
a
tta
v
a
sti  savimuoclostumassa lisäkuormituksen aiheutta-
m
an
ì k
o
k
o
o
n
p
u
ristu
n
L
isen
  v
u
o
k
si  . S
a
v
im
u
o
d
o
stu
-
iia
t  e
iv
ä
t k
e
s
tä
 s
u
u
rta
  to
is
p
u
o
lis
ta
 k
u
o
rm
i-
tu
s
ta
,  jo
te
n
  k
o
rk
e
ia
e
n
 p
e
n
k
e
re
ic
ie
n
 ra
k
e
n
ta
rn
i-
rien  ra
n
n
a
n
  lä
rie
is
y
y
te
e
n
  v
a
a
tii  p
o
h
ja
n
v
a
n
v
is-
tu
s
to
im
e
n
p
ite
itä
. 
V
a
ita
tie
n
 v
e
s
is
tö
s
illa
t  se
k
ä
  e
r
ita
o
liitty
-
m
ien
  (lu
k
u
u
n
o
tta
m
a
tta
  R
u
isla
h
c
te
n
  ja
  M
ie
k
k
o
-
n
ie
rrie
n
 liitty
m
iä
)  s
illa
t  v
o
ia
a
a
n
  p
e
ru
sta
a
  tiivisrakenteisen moreertimuoctostuinan 
 ta
i  k
a
i- 
lio
n
  v
a
ra
a
n
  m
a
a
n
v
a
ra
isp
e
ru
stu
k
sin
a
 . R
a
ta
p
ih
a
n
 
y
lik
u
lk
u
s
illa
n
  p
e
ru
sta
m
ise
ssa
 sa
a
tta
a
  tu
lla
  kyseeseeri 
 p
e
ru
sta
m
in
e
n
 o
sitta
in
  p
a
a
lu
je
n
  v
a
-
ra
a
n
  jo
s
  s
ilta
ra
k
e
n
n
e
  u
lo
ttu
u
 p
itk
ä
lle
 v
e
s
i- 
a
lu
e
e
lle
.  R
u
isla
h
a
e
n
  ja
  M
ie
k
k
o
n
ie
n
L
e
x
l e
rita
so
-
liitty
m
ie
n
  s
illa
t v
o
id
a
a
n
 p
e
ru
s
ta
a
 p
a
k
s
u
je
n
  täyternaakerrosten 
 ja
  lö
y
h
ä
ra
k
e
n
te
iste
n
 m
o
re
e
-
rlim
uodosturL
uien  lä
p
i  tiiv
is
ra
k
e
n
te
is
e
e
n
  p
o
h
ja
- 
m
uodostum
aan  ta
i  k
a
llio
o
n
  u
lo
te
ttu
je
n
 p
a
a
lu
-
je
n
  v
a
ra
a
n
.  
R
au
tatien
  a
titu
sk
o
h
ta
 R
u
isla
n
d
e
ssa
 
I  
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Ra
ke
nn
us
ku
st
an
nu
ks
et
 
V
a
lt
a
ti
e
n
 r
a
k
e
n
n
u
sk
u
st
a
n
n
u
k
se
t  
o
n
  a
rv
io
it
u
 
y
le
is
su
u
n
n
it
e
lm
a
ta
rk
k
u
u
ie
ll
a
 .
 K
u
st
a
n
n
u
k
se
t  
o
n
  laskettu osin tethen pituusyksikkö kohti, 
o
si
n
 s
u
o
ri
te
rn
ä
ä
ri
e
n
 (
n
L
a
ss
a
ty
ö
t)
 p
e
ru
st
e
e
ll
a
. 
S
il
to
je
n
 k
u
st
a
n
n
u
sa
rv
io
t  
o
n
  m
ä
ä
ri
te
lt
y
 n
e
li
ö
-
m
e
tr
ih
in
to
ja
 s
o
v
e
lt
a
e
n
. 
E
ri
ta
so
li
it
ty
m
ie
n
 
k
u
s
ta
ri
n
u
k
s
ii
n
 s
is
ä
lt
y
v
ä
t 
li
it
ty
v
ä
t 
ti
e
t,
  r
a
m
- 
p
it
  j
a
  s
il
ia
t.
 K
u
s
ta
n
n
u
s
e
ri
tt
e
ly
s
s
ä
  o
n
  m
u
k
an
a 
sy
v
ä
v
ä
y
lä
n
 a
ih
e
u
tt
a
m
a
t 
k
u
st
a
n
n
u
k
se
t  
ti
e
-
,  rautatie- 
 j
a
  s
il
ta
ra
k
e
n
te
is
ii
n
 L
a
it
a
a
ts
a
lm
e
s
-
s
a
 j
a
  K
y
rö
n
sa
ir
n
es
sa
.  
V
a
lt
a
ti
e
n
 s
u
u
n
n
it
te
lu
  j
a
  r
a
k
e
n
ta
m
in
e
n
 v
ä
li
ll
ä
 
S
a
v
o
n
ti
e
 -
 R
u
is
la
h
ti
 s
e
k
ä
 m
u
u
to
k
se
t 
M
ie
k
k
o
-
n
ie
m
e
e
n
 s
a
a
k
k
a
 v
o
id
a
a
n
 t
o
te
u
tt
a
a
 e
ri
ll
is
e
n
ä
 
h
a
n
k
k
e
e
n
a
, 
v
a
ik
k
a
 p
ä
ä
tö
st
ä
 s
y
v
ä
v
ä
y
lä
n
 s
ij
o
it
-
tu
m
is
e
s
ta
 e
i 
o
le
 v
ie
lä
 t
e
h
ty
. 
T
ä
m
ä
n
 v
a
lt
a
ti
e
- 
o
su
u
d
e
n
 r
a
k
e
n
n
u
sk
u
st
a
n
n
u
sa
rv
io
  o
n
  n
o
in
  6
2
 i
m
k
 
(t
r-
in
c
t.
 1
4
0
).
 T
ie
ja
k
so
n
 l
ä
n
si
o
sa
n
,  
v
ä
li
n
  Laitaatsilta - Savontie, 
toteuttamiskustan-
n
u
k
se
t 
in
ä
ä
rä
y
ty
v
ä
t  
sy
v
ä
v
ä
y
lä
n
 s
ij
a
in
n
in
 p
e
-
ru
s
te
e
ll
a
. 
S
y
v
ä
v
ä
y
lä
n
 s
ij
a
it
e
s
s
a
 L
a
it
a
a
ts
a
l-
m
e
ss
a
 o
v
a
t 
ra
k
e
n
n
u
si
c
u
st
a
n
n
u
k
se
t 
y
h
te
e
n
sä
 n
o
in
  80 rimk 
 (
sy
v
ä
v
ä
y
lä
n
 o
su
u
s 
n
o
in
  5
  M
m
k
).
 S
y
v
ä-
v
ä
y
lä
n
 s
ij
a
it
e
ss
a
 m
u
u
a
ll
a
 o
v
a
t 
k
u
st
a
n
n
u
k
se
t 
n
o
in
  1
9
  M
m
k
. 
S
y
v
ä
v
ä
y
lä
n
 a
ih
e
u
tt
a
m
a
t 
li
sä
k
u
s-
ta
n
n
u
k
se
t  
ti
e
-
  j
a
  r
a
ta
jä
rj
e
s
te
ly
il
le
  o
v
a
t 
s
i-
te
n
 n
o
in
  5
5
 i
v
ir
u
k
 L
ai
ta
at
sa
lm
en
  a
lu
e
e
ll
a
.  
U
 u
ae
n
 v
al
td
t 
ie
o
su
u
cl
en
 r
ak
en
n
u
sh
an
k
k
ee
 s
ee
n
  toiminnal
lisesti liitty
vän, isyrön
salmen yht-
tä
v
ä
ri
, 
ra
u
a
n
 r
in
n
a
ll
e
 s
ij
o
it
tu
v
a
n
 k
a
d
u
n
  r
a
-
k
e
n
n
u
sk
u
st
a
n
n
u
k
si
k
si
  o
n
  a
rv
io
it
u
 n
o
in
  1
6
 
£
'n
n
k
. 
A
lu
ev
ar
au
k
se
t  
v
ä
li
ll
ä
 R
u
is
la
h
ti
 -
 M
e
rt
a
- 
la
 o
n
  k
u
it
e
n
k
in
 t
e
h
tä
v
ä
 s
it
e
n
, 
e
tt
ä
 v
a
lt
a
ti
e
 
v
o
id
a
a
n
 t
a
rv
it
ta
e
s
s
a
 p
a
ra
n
ta
a
 k
a
k
s
ia
jo
ra
ta
i-
se
k
si
 s
ek
ä 
M
ie
k
k
o
n
ie
m
en
  j
a
  M
e
rt
a
la
n
 h
ii
tt
y
ru
ä
t  rakentaa eritasoliittymiksi. Tämän varausvai-
h
e
e
n
 r
a
k
e
n
n
u
sk
u
st
a
n
n
u
sa
rv
io
k
si
  o
n
  l
a
s
k
e
tt
u
 
n
o
in
  3
2
,5
-3
7
,5
  M
m
k
 (
a
v
a
tt
a
v
a
n
 s
il
ta
o
su
u
d
e
ri
 
h
is
ä
k
u
st
a
n
n
u
s  
5
  M
m
k)
. 
K
u
s
ta
n
n
u
s
te
n
 e
ri
tt
e
ly
 t
ie
o
s
it
ta
in
  j
a
  k
o
h
te
it
-tam on 
 e
s
it
e
tt
y
 o
fl
e
is
e
s
s
a
 a
s
e
te
lm
a
s
s
a
. 
L
u
-
K
u
ih
in
 s
is
ä
lt
y
y
 a
rv
io
id
u
t 
k
o
rv
a
u
s-
  j
a
  l
u
n
a
s
-
tu
sk
u
st
a
n
n
u
k
se
t  
se
k
ä
  2
0
 %
 y
h
te
is
k
u
st
a
n
n
u
x
si
a
.  
U
u
d
en
 v
al
ta
ti
eo
su
u
ct
en
 m
u
k
an
aa
n
 t
u
o
m
at
 a
jo
K
u
s-
ta
n
n
u
s
s
ä
ä
s
tö
t 
v
a
lt
a
ti
e
re
it
il
lä
 o
v
a
t 
n
o
in
  1
0
 
i"i
ln
k  
v
u
o
d
e
ss
a
. 
L
is
ä
k
si
 a
jo
k
u
st
a
n
n
u
ss
ä
ä
st
ö
jä
 
k
e
rt
y
y
 m
e
rk
it
tä
v
ä
st
i 
m
y
ö
s 
m
u
u
lt
a
 k
a
tu
v
e
rk
o
it
a
 
h
ii
k
e
n
n
e
ti
la
n
te
e
n
 h
e
lp
o
tt
u
e
ss
a
  k
o
k
o
  k
e
sk
u
s-
ta
-a
lu
e
e
h
la
. 
L
ii
k
e
n
n
e
ta
io
u
c
te
lh
is
e
st
i 
u
u
c
te
n
  valtatien rakentamisrianke 
 o
n
  h
y
v
in
 J
c
a
n
n
a
tt
a
-
v
a
.  
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Ruislahti 
Ruislahclen eritaso1iittymstä muoaostuu kau-
punkialueen liikenteellisesti vilicicain  hit-
tymi. Liittynt on  liikenteen päsisääritu10-
iiittyLn v1tatie1t iustä se]c myös lännes-
tä kesxustan itosiin  samalla, kun eritaso-
1iittymn alemmahle tasolle rnuoctostuu tärkeä 
katuhiittyriLä. Erityisesti ictästä, Kyrönsairnen 
valtatiesillalta, avautuu avara näkymä sai-
rteiie sekä keskustan suuntaan. 
Eritasoiiittyruän  muotoilussa liikenteeliisen 
toimivuuclen takaamisen lisäksi lähtökontana  on oJ.iut 
 nykyisten tierakenteiden ryväksi-
k
ä
y
ttö
, v
a
n
h
a
n
 p
u
u
ta
io
a
lu
e
e
n
 sä
ily
ttä
m
in
e
n
 
mahaohhisimxuan ehyenä, tukeutuminen rautatie- 
hen  sekä selkeän liikenneympäristön aikaan-
saaminen  
.
 Tieympäristöiuonnoksen lähtökohtana  on 
 muodostaa alueesta puistomainen, istutettu 
viheralue, jossa puukujantei.Lla vahvistetaan 
ajoratojen suuntausta sekä eristetäin niitä 
kevytliikenteen raiteista sekä asutuksesta. 
Välialueille  on  sijoitettu runsaasti yksit-
täispuita. k'.ujanteissa voidaan käyttää hopea- 
tai vaikopajuja, lehrnuksia, jalavia tai vaah-
teroita. YksittäispuiJcsi  sopivat myös koivut  tai 
 erilaiset kuuset  ja  männyt. Jyrkiliä  sil-
tapenkereillä  käytetään pensasverhouksia. 
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